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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang kurang memenuhi kepuasan siswa di SMA Negeri 1 
Imogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa kelas 
XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Imogiri yang berjumlah 192 siswa. Penentuan sampel menggunakan teknik 
sampling jenuh dan termasuk penelitian populasi karena semua populasi dijadikan 
sampel. Instrumen penelitian ini menggunakan angket yang terdiri dari 26 butir 
pernyataan. Hasil uji validitas instrumen dengan korelasi product moment dari 
Pearson dan menunjukkan ada korelasi dengan taraf signifikansi 0,05 atau 0,01 
sebesar 0,334 (df35) dengan  nilai koefisien reliabilitas alpha adalah 0,924 
sehingga instrumen tersebut reliabel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif kuantitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian ini secara keseluruhan tingkat kepuasan siswa kelas XI 
terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri  
dengan frekuensi terbanyak pada interval 70,96 < X ≤ 86,70, masuk dalam 
kategori “cukup puas” dengan rincian yang berkategori “sangat tidak puas” 
sebesar 6,25% (12 siswa), “tidak puas” sebesar 15,63% (30 siswa), “cukup puas” 
sebesar 46,35% (89 siswa), “puas”  sebesar 28,13% (54 siswa), dan “sangat puas” 
sebesar 3,65% (7 siswa).  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan di Indonesia merupakan perwujudan manusia yang 
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan UUD 1945. 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa 
dan kemajuan suatu negara. Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu cara 
yang strategis untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 
Sumber daya manusia yang berkualitas akan membawa kemajuan bangsa 
terutama dalam menjadikan masyarakat madani yang dinamis dan 
bermartabat, sehingga pendidikan yang bermutu dapat tercapai dan semua hal 
yang berhubungan dengan masalah pendidikan akan cepat terselesaikan. 
Salah satu pendidikan yang mengarah pada perkembangan keseluruhan aspek 
manusia, dan masih merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di 
Indonesia adalah pendidikan jasmani.  
Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan yang 
memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik 
bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, 
neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka 
pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan jasmani diselenggarakan sebagai 
media bagi kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 
kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas 
emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral melalui 
aktivitas jasmani dan olahraga. 
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Peranan pendidikan jasmani sangat penting dalam usaha 
penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang 
berlangsung seumur hidup, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas-
aktivitas jasmani, bermain dan olahraga yang dilakukan secara sistematis. 
Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus 
membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Selain itu, siswa 
diharapkan akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan 
kesan pribadi yang menyenangkan serta ungkapan yang kreatif, inovatif, 
terampil, memiliki kebugaran jasmani, kebiasaaan hidup sehat, dan memiliki 
pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia.  
Proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah akan berjalan 
dengan sukses dan lancar ditentukan oleh beberapa unsur antara lain: guru, 
siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, tujuan, metode, dan lingkungan yang 
mendukung serta penilaian. Sarana dan prasarana pendidikan jasmani di 
sekolah merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Tujuan guru pendidikan jasmani 
menggunakan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam proses 
pembelajaran pendidikan jasmani yaitu meningkatkan minat, motivasi dan 
daya tarik siswa terhadap sarana dan prasarana dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah. Harapannya, apabila siswa memiliki minat, 
motivasi dan daya tarik terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani siswa cenderung akan merasa nyaman atau 
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menikmati dan merasa senang serta aktif dalam melakukan pembelajaran 
pendidikan jasmani yang nantinya menghasilkan kepuasan yang dirasakan 
oleh siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 
Kepuasan merupakan tanggapan perasaan seseorang terhadap 
kebutuhan yang dialami dengan harapan yang diinginkan seseorang tersebut. 
Kepuasan siswa adalah suatu sikap yang diperlihatkan oleh siswa, baik sikap 
positif maupun sikap negatif atas adanya kesesuaian harapan siswa terhadap 
proses belajar yang diterimanya. Jika proses pembelajaran pendidikan 
jasmani yang diterima siswa sesuai dengan apa yang diharapkan, maka siswa 
akan cenderung merasa puas dan jika pembelajaran yang diterima tidak sesuai 
dengan harapan siswa, maka siswa cenderung akan merasa kurang puas. 
Banyak hal yang dapat menimbulkan kepuasan siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani, seperti layanan pendidikan yang baik, guru 
pendidikan jasmani yang menyenangkan, media pembelajaran yang 
digunakan, minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 
pendidikan jasmani serta sarana prasarana pendidikan jasmani yang 
digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Hal 
tersebut menjadi tanggung jawab guru pendidikan jasmani dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Salah satunya yaitu penggunaan 
sarana dan prasarana. Penggunaaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
yang baik dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan 
jasmani di sekolah, sehingga siswa cenderung merasakan puas terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang digunakan dalam 
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pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Hal tersebut demi tercapainya 
tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. 
Namun untuk menciptakan hal di atas, banyak kendala yang harus 
diselesaikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran 
pendidikan jasmani. Oleh karena itu, guru harus mampu menyesuaikan 
dengan keadaan tersebut. Kelengkapan dan pengelolaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di sekolah dinilai kurang diperhatikan oleh pihak sekolah 
karena sekolah lebih menuntut pada prestasi bidang tertentu, seperti bahasa, 
MIPA, dan seni. Selain itu, kurang tanggapnya pihak sekolah dalam hal 
pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani  yang 
lebih dominan dipakai oleh siswa untuk berolahraga. (Berdasarkan 
pengamatan selama PPL tahun 2014 di SMA N 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta) 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Kelengkapan Sarana dan 
Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, kelengkapan sebuah 
SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana yaitu: ruang kelas, ruang 
perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang 
laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer ruang laboratorium bahasa, 
ruang pimpinan, ruang guru, rang tata usaha, tempat beribadah, ruang 
konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang 
sirkulasi, dan tempat bermain (BNSP Indonesia, 2016: 37). 
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Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMA N 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:  
Tabel 1.  Sarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
No. Sarana Jumlah 
1 Bola sepak 4 
2 Bola basket 9 
3 Bola voli 5  
4 Bola kasti dan pemukul 10 dan 4  
5 Bola futsal 2 
6 Rompi 20 
7 Shuttlecock Satu pack 
8 Mistar lompat tinggi 1 
9 Lembing untuk lempar lembing 10 
10 Peluru untuk tolak peluru 7 
11 Starblock 5 
12 Net (voli, tenis lapangan, bulutangkis, takrow, dan 
tenis meja) 
Masing-masing 1 
13 Bed untuk tenis meja 2 
14 Raket untuk bulutangkis 2 
15 Cakram untuk lempar cakram 10 
16 Bola tenis lapangan 1 pack 
17 Lapangan multifungsi (basket, tenis lapangan, dan 
futsal) 
1 
18 Lapangan Voli, Bulutangkis dan Takrow Masing-masing 1 
19 Bak lompat jauh 1 
20 Gudang olahraga 1 
21 Papan senam lantai dan box-nya 1 
22 Papan tenis meja 1 
23 Gawang futsal 2 
24 Ring untuk basket 2 
(Sumber: Observasi selama PPL tahun 2014) 
Keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri dapat dikatakan cenderung sudah lengkap, tapi sebagian masih ada 
yang dinilai kurang layak dan masih tetap digunakan. Selain itu, dalam proses 
pembelajaran masih terdapat siswa yang menunggu giliran untuk melakukan 
aktivitas jasmani. Hal tersebut membuat siswa belum sepenuhnya merasakan 
kenyaman pada saat proses pembelajaran. Selain itu, sebagian siswa 
cenderung kurang bersemangat, kurang senang dan kurang antusias pada 
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pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, misalnya masih ada sebagian 
siswa yang hanya duduk saja, mengobrol dengan temannya, dan jalan 
mondar-mandir. Namun, ada sebagian siswa yang cenderung senang dan 
antusias terhadap pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, seperti siswa 
aktif, kreatif, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 
jasmani di sekolah. Hal tersebut dikarenakan salah satunya dari keadaan dan 
penggunaan sarana dan prasarana yang masih kurang memenuhi kebutuhan 
yang diinginkan siswa. 
Berdasarkan keadaan tersebut, Pihak sekolah seharusnya menyediakan 
sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa 
terutama yang diperlukan untuk pembelajaran PJOK. Sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang 
pembelajaran PJOK. Tujuannya agar siswa mendapatkan kesempatan untuk 
menikmati sarana dan prasarana tersebut, serta siswa menjadi lebih 
bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani sehingga 
siswa akan merasa senang dan nyaman dalam melakukan pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah. 
Berdasarkan permasalahan di atas, kelengkapan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang cukup dan sistem pengelolaan sarana pendidikan 
jasmani harus ditinjau ulang. Tujuannya agar siswa mendapatkan kesempatan 
yang seimbang dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
di sekolah. Tujuan pendidikan jasmani sendiri dapat terlaksana dan 
pembelajaran PJOK menjadi lebih menyenangkan serta siswa menjadi senang 
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untuk bergerak, dari rasa senang tersebut siswa akan merasakan kepuasan 
setelah mengikuti pembelajaran PJOK. Hal ini tentu harus didukung oleh 
ketersediaan sarana dan prasarana yang maksimal. Atas dasar itulah, peneliti 
tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Tingkat Kepuasan Siswa 
Terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016.” 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Kurangnya perhatian sekolah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang ada di SMA N 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Belum adanya kesadaran siswa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang disiapkan oleh guru pendidikan jasmani. 
3. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan jasmani  di 
sekolah. 
4. Kurangnya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA N 
1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
5. Belum diketahuinya tingkat kepuasan siswa terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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C. Batasan Masalah 
Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan yang 
ada pada peneliti, serta agar penelitian ini mempunyai arah dan tujuan yang 
jelas, maka perlu adanya pembatasan masalah, dan permasalahan dalam 
penelitian ini dibatasi pada tingkat kepuasan siswa terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA N 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka muncul  pertanyaan 
penelitan: “Seberapa puas tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap  sarana 
dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta?” 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa 
kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan di bidang olahraga dan para insan olahraga mahasiswa Fakultas 
Ilmu Keolahragaan. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 
para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih 
berkualitas lagi. 
b. Bagi Siswa 
Siswa dapat mengetahui tingkat kepuasan terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
c. Bagi Sekolah 
Sebagai kajian dalam upaya meningkatkan kualitas  pendidikan, 
khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan jasmani. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Kepuasan 
a. Pengertian kepuasan 
Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang menyatakan 
hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan yang 
diharapkan (Rambat Lupiyoadi, 2013: 228). Sedangkan menurut Fandi 
Tjiptono (2008: 24), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 
setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat J. 
Supranto (2011: 233), bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan 
seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya 
dengan harapannya. Jadi, kepuasan dapat diartikan sebagai fungsi 
antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Artinya apabila kinerja 
di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa kecewa. Apabila 
kinerja sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan merasa puas. 
Sebaliknya, apabila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa 
sangat puas. Menurut J. Supranto (2011: 234), harapan pelanggan dapat 
dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya serta 
janji dan informasi pemasar dan saingannya. Pelanggan yang puas akan 
setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar 
yang baik tentang perusahaan. 
Tingkat kepuasan seseorang pasti tidak sama dengan tingkat 
kepuasan orang lain, karena merujuk pada nilai-nilai yang berlaku pada 
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diri masing-masing individu. Hal ini disebabkan karena adanya 
perbedaan masing-masing individu, semakin memadai sarana dan 
prasarana pendidikan jasmaninya, maka semakin tinggi tingkat 
kepuasannya, dan sebaliknya. Setiap individu tentunya selalu 
termotivasi untuk melakukan tindakan yang mengarah pada pencapaian 
tujuan yang ingin ditetapkan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka 
kemungkinan akan memperoleh kepuasan (Memet Mulyadi, 2008: 92).  
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa 
kepuasan merupakan tanggapan perasaan seseorang terhadap 
pengalaman yang didapat (kenyataan) dengan harapannya. Seseorang 
akan merasa puas apabila apa yang didapat ada kesesuaian antara 
harapan dengan pengalaman yang didapat oleh seseorang tersebut. 
Sehingga kepuasan siswa juga dapat disimpulkan, bahwa kepuasan 
siswa merupakan tanggapan perasaan siswa terhadap pengalaman yang 
didapat (kenyataan) di sekolah dengan harapannya, dan siswa tersebut 
akan merasa puas apabila apa yang diterima ada kesesuaian antara 
harapan dengan pengalaman yang didapat oleh siswa. Semakin banyak 
kesamaan antara harapan dan pengalaman yang diterima oleh siswa 
dalam suatu proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, maka 
semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh siswa. Sebaliknya, 
apabila semakin sedikit kesamaan antara harapan dan pengalaman yang 
diterima oleh siswa dalam suatu pembelajaran pendidikan jasmani di 
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sekolah, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 
siswa tersebut. 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna 
Kepuasan seorang pelanggan atau pengguna jasa tidak akan 
sama satu dengan yang lain. Hal ini menunjukan adanya faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan/pengguna jasa. Tingkat 
kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu produk. Faktor 
lain yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah kepuasan 
yang berasal dari kesadaran para petugas yang berkecimpung di dalam 
layanan tersebut. Menurut Philip Kotler (dalam J. Supranto, 2011: 231) 
dapat dispesifikasikan dari teori jasa pelayanan dan kepuasan 
pelanggan, maka dihasilkan faktor yang mempengaruhi kepuasan 
pelanggan adalah: 
1) Faktor keandalan (Reliability) 
Keandalan adalah kemampuan penyedia layanan 
untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan konsisten 
dan terpercaya. Kepuasan pelanggan akan terpenuhi apabila 
kualitas produk/jasa yang diberikan sesuai dengan janjinya 
kepada para pelanggan. 
2) Faktor ketanggapan ( Responsiveness) 
Ketanggapan adalah kemauan untuk membantu 
pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap. 
Ketanggapan akan memberikan pengaruh yang baik 
terhadap kepuasan pelanggan, karena tanggapan yang baik 
akan memberikan nilai kepuasan yang baik pula. 
3) Faktor Keyakinan (Confidence) 
Keyakinan adalah pengetahuan dan kesopanan 
karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 
kepercayaan dan keyakinan atau assurance. Jadi, pelanggan 
akan merasa puas apabila ada jaminan terhadap kualitas 
layanan yang diberikan penyedia jasa maupun terhadap 
keamanan barang yang dibawa pelanggan. 
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4) Empati (Emphaty) 
Empati adalah adanya rasa peduli, pemberian 
perhatian pribadi bagi pelanggan. Hal ini menjadi penting 
karena kepuasan pelanggan juga akan tercapai apabila 
timbul rasa nyaman yang dialami oleh pelanggan dalam 
menggunakan jasa pelayanan yang diberikan. 
5) Faktor berwujud (Tangible) 
Berwujud adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, 
personel, dan media komunikasi. Faktor ini juga akan 
memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan 
pelanggan, karena semakin baik kualitas dari fasilitas-
fasilitas yang digunakan dalam pemberian jasa akan semakin 
baik pula tingkat kepuasan pelanggan. 
 
Faktor yang secara umum mempengaruhi tingkat kepuasan 
dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani adalah 
kualitas dari sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang tersedia. 
Menurut Suharsimi Arikunto (1992: 104), ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kepuasan, yaitu keanekaragaman produk (feature), 
keandalan (realibility), kesesuaian (conformance), daya tahan 
(durability), berwujud (tangibles), dan jaminan (assurance). 
a) Keanekaragaman produk (feature) adalah keanekaragaman 
alat-alat olahraga, sehingga proses pembelajaran pendidikan 
jasmani dapat terlaksana dengan baik di sekolah. 
b) Keandalan (Reliability) adalah kualitas saranad dan prasarana 
pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
dan ditunjang dengan tenaga pendidik yang telah sertifikasi. 
c) Kesesuaian (Conformance) adalah kegunaan masing-masing 
peralatan olahraga dalam tiap cabang olahraga. 
d) Daya tahan (Durability) adalah kemampuan suatu alat 
olahraga dalam pemakaian pada tiap pembelajaran 
pendidikan jasmani dapat memiliki nilai umur yang cukup 
lama. 
e) Berwujud (Tangibles) adalah penampilan dan kemampuan 
sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan keadaan 
lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan 
yang diberikan oleh sekolah. Hal ini meliputi fasilitas fisik 
(contoh: gedung, gudang, dan lain-lain). 
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f) Jaminan (Assurance) adalah kemampuan suatu alat olahraga 
dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 
pemakainya. 
 
Berdasarkan berbagai pendapat di atas tentang dimensi kualitas 
pelayanan, dapat disimpulkan beberapa dimensi kredibel yaitu dengan 
memenuhi syarat agar sebuah pelayanan memungkinkan untuk 
menimbulkan kepuasan pelanggan. Adapun dimensi-dimensi tersebut 
antara lain: tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), 
responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan atau kepastian), 
emphaty (kepedulian). Hal ini yang mendasari peneliti dalam mengukur 
kepuasan siswa terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
dengan dimensi kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode 
survei kepuasan siswa dengan cara membuat atribut-atribut 
pertanyaan/pernyataan yang berdasarkan pada dimensi kredibel kualitas 
pelayanan tersebut. 
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
a. Sarana 
Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 4), sarana atau alat adalah 
segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani, mudah dipindah bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa. 
Contoh : bola, raket, pemukul, tongkat , balok, selendang, gada, bed, 
shuttle cock, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 24 tahun 2007 yang berisi tentang Standar Sarana dan 
Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah (SD/MI), Sekolah 
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Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMA), sarana adalah 
“perlengkapan belajar yang dapat dipindah-pindah”. Sarana atau alat 
sangat penting dalam memberikan motivasi siswa untuk bergerak aktif, 
sehingga siswa sanggup melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh 
dan akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai (Agus S. Suryobroto, 2004: 
4). Sarana sederhana dapat digunakan untuk pelaksanaan materi 
pembelajaran pendidikan jasmani yang tentunya dalam bentuk 
permainan maupun  modifikasi permainan, misalnya: bola kasti, bola 
tenis, potongan bambu, bola plastik modifikasi, dan lain-lain. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sarana pendidikan jasmani merupakan peralatan atau benda yang 
digunakan untuk membantu dalam proses belajar mengajar pendidikan 
jasmani di sekolah dan peralatan itu dapat dipindah atau dibawa oleh 
siswa. 
b. Prasarana 
Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 4), Prasarana atau perkakas 
adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani, mudah dipindah (bisa semi permanen) tetapi berat dan sulit. 
Contoh: matras, peti lompat, kuda-kuda, palang tunggal, palang sejajar, 
palang bertingkat, meja tenis meja, trampolin, dll. Perkakas ini idealnya 
tidak dipindah-pindah, agar tidak mudah rusak, kecuali kalau memang 
tempatnya terbatasnya sehingga harus selalu bongkar pasang.  
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Prasarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang diperlukan 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani bersifat permanen atau tidak 
dapat dipindah-pindahkan. Contoh: lapangan (sepakbola, bolavoli, 
bolabasket, bolatangan, bola keranjang, tenis lapangan, bulutangkis, 
softball, kasti, kipers, rounders, hoki), aula (hall), kolam renang, dll. 
Fasilitas harus memenuhi standar minimal untuk pembelajaran, antara 
lain ukurannya sesuai dengan kebutuhan, bersih, terang, pergantian 
udara lancar, dan tidak membahayakan penggunanya/siswa (Agus S. 
Suryobroto, 2004: 4).  
Menurut Soepartono (2000: 5), “prasarana  adalah segala 
sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses 
(usaha atau pembangunan).” Prasarana didefinisikan  sebagai sesuatu 
yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang 
relatif permanen dalam olahraga. Salah satu sifat tersebut adalah susah 
dipindahkan. 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa prasarana atau perkakas pendidikan jasmani merupakan segala 
sesuatu perlengkapan yang dapat membantu dan mendukung dalam 
proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Prasarana memiliki 
sifat bisa dipindah-pindahkan namun berat (semi permanen) atau 
dibawa oleh siswa, sedangkan fasilitas yang memiliki sifat tidak bisa 
dipindah-pindahkan (permanen). 
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c. Tujuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
Sarana dan prasarana pendidikan jasmani diperlukan dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah merupakan hal yang vital, 
karena tanpa ada sarana dan prasarana menjadikan pembelajaran tidak 
berjalan. Selain itu, pembelajaran pendidikan jasmani selalu identik 
dengan lapangan, bola, dan lainnya. Jadi, tanpa sarana dan prasarana 
pembelajaran pendidikan jasmani tidak akan bisa berjalan seperti 
sewajarnya, karena konsep permainan yang dan dalam pendidikan 
jasmani tidak akan bisa dijalankan. Oleh karena itu, tujuan sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
adalah untuk: (Agus S. Suryobroto, 2004: 5) 
1) Memperlancar jalannya pembelajaran, dengan adanya sarana 
dan prasarana akan menyebabkan pembelajaran menjadi 
lancar, dan kronologis siswa menunggu giliran tidak akan 
ada. 
2) Memudahkan gerakan, karena dengan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani diharapkan siswa menjadi mudah untuk 
melakukan gerakan dengan berbagai alat bantu dan ruangan 
yang bebas untuk bergerak. 
3) Mempersulit gerakan, maksudnya adalah secara umum 
melakukan gerakan tanpa alat akan lebih mudah jika 
dibandingkan menggunakan alat. 
4) Memacu siswa dalam bergerak, siswa menjadi termotivasi 
untuk melakukan gerak dengan berbagai macam alat yang 
ada dan siswa melakukan dengan alat yang sebenarnya bukan 
hanya gerakan bayangan saja. 
5) Kelangsungan aktivitas, karena jika tidak ada maka tidak 
jalan. Misalnya ingin bermain sepak bola tanpa bola dan 
lapangan tentu tidak mungkin dan tidak akan berjalan. 
6) Menjadikan siswa tidak takut melakukan gerakan/aktivitas, 
misal untuk melakukan gerakan salto ke depan atau lompat 
tinggi gaya flop, jika tidak ada busa yang tebal, maka siswa 
lebih berani melakukan dibanding hanya ada busa tipis. 
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d. Manfaat Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
Sarana dan prasarana pendidikan jasmani memiliki manfaat 
dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Meskipun, dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani tidak selalu menggunakan alat dan 
perkakas namun untuk fasilitas selalu menggunakannya. Misalnya: 
lapangan, ruangan, kolam renang, dll. Menurut Agus S. Suryobroto 
(2004: 5-6), manfaat sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, adalah sebagai berikut: 
1. Dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan siswa, 
karena siswa bersikap, berpikir, dan bergerak. 
2. Gerakan dapat lebih mudah atau lebih sulit. 
3. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. 
4. Menarik perhatian siswa. 
e. Persyaratan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani 
Dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
tentunya harus sesuai dengan persyaratan standar. Menurut Agus S. 
Suryobroto (2004: 16), persyaratan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani antara lain: aman, mudah dan murah, menarik, memacu untuk 
bergerak, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuan, tidak mudah 
rusak, dan sesuai dengan lingkungan. Tujuan diadakannya sarana dan 
prasarana adalah untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan 
pendidikan jasmani dan memungkinkan pelaksanaan program belajar 
mengajar pendidikan jasmani. 
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f. Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani 
 
Menurut Agus S Suryobroto (2004: 6), “Kebutuhan sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
adalah sangat vital artinya bahwa pembelajaran pendidikan jasmani 
harus menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 
kebutuhan”. Utamanya fasilitas harus ada pada setiap pembelajaran 
pendidikan jasmani. Misalnya lapangan, gedung (hall), kolam renang, 
alam terbuka, dan lain-lain. Apabila sekolah tidak memiliki fasilitas, 
seperti lapangan dan hall , maka ini merupakan kendala yang sangat 
berarti bagi kelancaran proses pembelajaran pendidikan jasmani. Jika 
yang kurang itu hanya alat, maka masih bisa diakali oleh guru, seperti 
halnya dapat diakali dengan memodifikasinya. Namun, jika yang tidak 
ada fasilitas, maka guru tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi 
tersebut dan menyebabkan hak siswa untuk bergerak dan bermain tidak 
dapat disalurkan. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pendidikan Nasional 
Nomor 24 Tahun 2007 yang berisi tentang standar sarana dan prasarana 
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah, Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 
Aliyah, pada pasal 1 yang dijelaskan bahwa standar sarana dan 
prasarana yang ada di sekolah setidaknya harus mencakup kriteria 
minimum, karena hal tersebut akan berpengaruh dalam proses 
pembelajaran pendidikan jasmani yang berlangsung di sekolah dalam 
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hal ini SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul. Berikut standar minimal 
kelengkapan prasarana di SMA/MA 
Tabel 2.  Standar Minimal Kelengkapan Prasarana di SMA/MA 
No. Prasarana 
1 Ruang kelas 
2 Ruang perpustakaan 
3 Ruang laboratorium biologi 
4 Ruang laboratorium fisika 
5 Ruang laboratorium kimia 
6 Ruang laboratorium komputer 
7 Ruang laboratorium bahasa 
8 Ruang pimpinan 
9 Ruang guru 
10 Ruang tata usaha 
11 Tempat beribadah 
12 Ruang konseling 
13 Ruang UKS 
14 Ruang organisasi kesiswaan 
15 Jamban 
16 Gudang 
17 Ruang sirkulasi 
18 Tempat bermain/berolahraga 
Sumber: (BNSP Indonesia, 2016: 37) 
Standar kelengkapan sarana dan prasarana selain tabel di atas, 
berikut standar untuk gudang dan tempat bermain/berolahraga di 
sekolah:  
1) Gudang 
a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan 
pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara 
peralatan sekolah/madrasah yang tidak/ belum berfungsi, dan 
tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia 
lebih dari 5 tahun. 
b) Luas minimum gudang adalah 21 m2. 
c) Gudang dapat dikunci. 
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d) Gudang dilengkapi sarana sebagaimana lercantum pada Tabel 3. 
Tabel 3. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Perabot   
1.1 Lemari 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 
untuk menyimpan alat-alat dan arsip 
berharga. 
1.2 Rak 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 
untuk menyimpan peralatan olahraga, 
kesenian, dan keterampilan. 
Sumber: (BNSP Indonesia, 2016: 58) 
2) Tempat Bermain dan Berolahraga 
a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, 
berolahraga. pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan 
ekstrakurikuler.  
b. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga adalah 3 
m
2
/siswa. Jika banyak siswa kurang dari 334 orang, luas 
minimum tempat bermain/berolahraga adalah 1000 m
2
.  
c. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 
minimal 30 m x 20 m yang memiliki permukaan datar, drainase 
baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda 
lain yang mengganggu kegiatan olahraga.  
d. Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan.  
e. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling 
sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas. 
f. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat 
parkir.  
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g. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana 
tercantum pada Tabel 4.  
Tabel 4. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat 
Bermain/Berolahraga 
No Jenis Rasio Deskripsi 
1 Peralatan Pendidikan  
1.1 Tiang bendera 1 buah/sekolah Tinggi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
1.2 Bendera 1 buah/sekolah Ukuran sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
1.3 Peralatan bola 
voli 
2 buah/sekolah Minimal 6 bola. 
1.4 Peralatan sepak 
bola 
1 set/sekolah Minimal 6 bola. 
1.5 Peralatan bola 
basket 
1 set/sekolah Minimal 6 bola. 
1.6 Peralatan senam 1 set/sekolah Minimal matras, peti loncat, tali 
loncat, simpai, bola plastik, 
tongkat, palang tunggal, gelang. 
1.7 Peralalan atletik 1 set/sekolah Minimal lembing, cakram, 
peluru, tongkat estafet, bak 
loncat. 
1.8 Peralatan seni 
budaya 
1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi 
masing-masing. 
1.9 Peralatan 
ketrampilan 
1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi 
masing-masing. 
2 Perlengkapan Lain  
2.1 Pengeras suara 1 set/sekolah  
2.2 Tape recorder 1 buah/sekolah  
Sumber: (BNSP Indonesia, 2016: 59) 
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, keadaan sarana 
dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri masih ada 
yang kurang memenuhi standar kelengkapan sarana berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2007, seperti bola sepakbola yang jumlahnya hanya 4 bola, bola 
voli yang jumlahnya hanya 5 bola, dan peralatan senam yang belum 
lengkap karena hanya terdapat matras dan peti loncat saja. Salah satu 
faktor penyebabnya adalah kurangnya perhatian dari pihak sekolah 
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dalam memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri, Bantul. Pihak sekolah cenderung lebih 
mengutamakan pada bidang lain, seperti bahasa, MIPA, dan seni.  
Siswa akan merasa puas dalam menggunakan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di sekolah, apabila pihak sekolah mampu 
menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keinginan siswa.   
Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dalam 
pembelajaran jasmani memang sangat vital. Oleh karena itu, sarana dan 
prasarana yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
harus sesuai dengan kebutuhan, demi tercapainya tujuan dari 
pembelajaran pendidikan jasmani tersebut sehingga siswa dapat 
merasakan kepuasan setelah menggunakan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di sekolah.  
3. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
 a. Hakikat Pendidikan jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 
Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian 
integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk 
mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, 
ketrampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas 
emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 
lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan 
terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai 
pendidikan nasional. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah 
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tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan 
yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat 
untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial dan 
emosional yang serasi, selaras dan seimbang (Depdiknas 2006: 131). 
Menurut Sukintaka (2000: 2) pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang 
mencoba mencapai tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, 
sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas 
jasmani.  
Menurut Wawan S. Suherman (2004: 23) Pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan adalah suatu proses pembelajaran melalui 
aktivitas  jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 
jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan 
perilaku hidup sehat dan aktif, dan sikap  sportif,  kecerdasan  emosi.  
Lingkungan  belajar  diatur  seksama untuk meningkatkan pertumbuhan 
dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan 
afektif setiap siswa. 
Menurut Engkos Kosasih (1992: 4) mengemukakan bahwa 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ialah pendidikan yang 
mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap tindak 
dan karya untuk diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan 
kepribadian sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Pendidikan Jasmani 
juga merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas 
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jasmani dan direncanakan secara sistematik bertujuan untuk 
meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, 
kognitif, sosial dan emosional (Depdiknas, 2003: 6). 
Nassir Rosyidi (1983: 10-11) pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas 
manusia yang berupa sikap tindak dan karya untuk diberi bentuk, isi, 
arah menuju kebulatan kepribadiannya sesuai dengan cita-cita 
kemanusiaan. Nasir Rosyidi juga menyatakan, bukan hanya pendidikan 
jasmani saja yang dipentingkan. Tetapi pendidikan menuju arah 
sportivitas harus dijaga dan ditanamkan pada anak. Dapat juga 
diuraikan bahwa arti pendidikan jasmani itu meliputi : 
a) Gerak badan, gerak badan ialah menggerakkan anggota 
tubuh baik sengaja atau tidak, biasanya untuk menyegarkan 
badan. 
b) Pendidikan Jasmani olahraga dan kesehatan, pendidikan 
jasmani  olahraga dan kesehatan ialah pendidikan yang 
bertitik tolak atau bertitik pangkal pada jasmani. Dan 
manusia keseluruhan menjadi tujuan 
c) Pendidikan Olahraga, pendidikan olahraga ialah 
mengolahraga melalui cabang olahraga. 
 
Menurut Nadisah (1992:15) mengemukakan bahwa pendidikan  
jasmani olahraga dan kesehatan adalah bagian dari pendidikan (secara 
umum) yang berlangsung melalui aktivitas yang melibatkan 
mekanisme gerak tubuh manusia dan menghasilkan pola-pola prilaku 
individu yang bersangkutan. Menurut Rusli (1998: 13) pada awalnya 
olahraga pendidikan adalah suatu kawasan olahraga yang spesifik 
yang diselenggarakan dilingkungan pendidikan formal. Aktivitas 
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jasmani pada umumnya atau olahraga pada khususnya dipakai sebagai 
alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Olahraga pendidikan 
direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai perkembangan peserta 
didik secara keseluruhan, baik fisik, intelegensi, emosi, sosial, moral 
maupun spiritual. 
Menurut uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong 
perkembangan keterampilan motorik kemampuan fisik, pengetahuan, 
penalaran, penghayatan nilai (sikap, mental, emosional, spiritual, 
sosial) dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk 
merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang dalam 
rangka sistem pendidikan nasional. Guru diharapkan mengajarkan 
berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan 
olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportivitas, jujur, kerjasama, dan 
lain-lain) serta pembiasaan pola hidup sehat dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Jasmani. Pelaksanaannya bukan melalui 
pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, 
namun melibatkan unsur fisik mental, intelektual, emosi dan sosial. 
Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus sentuhan didaktik-
metodik, sehingga aktivitas yang yang dilakukan dapat mencapai 
tujuan pengajaran. 
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 b. Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 8) bahwa tujuan 
pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu sikap atau 
nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan (psikomotorik), sehingga 
siswa akan dewasa dan mandiri, yang nantinya dapat digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam Penyempurnaan atau 
penyesuaian kurikulum 1994 suplemen GBPP mata pelajaran 
Penjasorkes (dalam Sukadiyanto, 2003: 99) bahwa tujuan pendidikan 
jasmani dan olahraga ialah membantu siswa agar memperoleh derajat 
kebugaran jasmani, kemampuan gerak dasar, dan kesehatan yang 
memadai sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya 
melalui penanaman, pengertian, pengembangan sikap positif dalam 
berbagai aktivitas jasmani. 
Adapun tujuan pendidikan jasmani menurut Depdiknas (2003 : 
6) adalah : 
a) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui 
internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. 
b) Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-
tugas pembelajaran pendidikan jasmani. 
c) Mengembangkan sikap sportif, disiplin,bertanggunjawab, 
kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktivitas 
jasmani. 
d) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung 
jawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui 
aktivitas jasmani. 
e) Mengembangkan kemampuan gerak dan keterampilan 
berbagai macam permainan dan olahraga. 
 
Tujuan pendidikan jasmani menurut Borow yang dikutip oleh 
Arma Abdullah dan Agus Manaji (1994: 17) tujuan pendidikan 
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jasmani adalah perkembangan   optimal   dari   individu   dan   tubuh   
yang berkemampuan menyesuaikan diri secara  jasmaniah, sosial, dan 
mental melalui pembelajaran yang terpimpin dan partisipasi dalam 
olahraga yang dipilih. 
Berdasarkan tujuan pendidikan jasmani di atas pembelajaran 
pendidikan jasmani diarahkan unuk membina pertumbuhan fisik dan 
pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola 
hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Pendidikan jasmani yang 
diberikan di sekolah harus mengacu pada kurikulum pendidikan 
jasmani yang berlaku.  Materi yang diajarkan pada setiap jenjang 
pendidikan harus benar-benar dipilih sesuai dengan tahap 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Pencapaian tujuan pendidikan 
jasmani dipengaruhi oleh faktor guru, siswa, kurikulum, sarana dan 
prasarana, lingkungan dan sosial. Faktor-faktor diatas antara yang satu 
dengan yang lain saling berhubungan sehingga benar-benar harus di 
perhatikan. 
4. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Menurut Sukintaka (1992: 45-46) karakteristik anak SMA usia 16-
18 tahun antara lain : 
a. Jasmani  
1) Kekuatan otot dan daya tahan otot berkembang baik. 
2) Senang pada ketrampilan yang baik, bahkan mengarah pada 
gerak akrobatik. 
3) Anak laki-laki keadaan jasmaniahnya sudah cukup matang. 
4) Anak perempuan posisi tubuhnya akan menjadi lebih baik. 
5) Mampu menggunkan energi dengan baik. 
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6) Mampu membangun kemauan dengan semangat 
mengagumkan. 
b. Psikis dan Mental 
1) Banyak memikirkan dirinya sendiri. 
2) Mental menjadi lebih stabil dan matang. 
3) Membutuhkan pengalaman dari berbagai segi. 
4) Sangat senang terhadap hal-hal yang sangat ideal dan 
senang sekali bila memutuskan masalah-masalah sebagai 
berikut: a) pendidikan, b) pekerjaan, c) perkawinan, d) 
pariwisata dan politik, dan e) kepercayaan. 
c. Sosial 
1) Sadar dan peka terhadap lawan jenis 
2) Lebih bebas. 
3) Berusaha lepas dari lindungan orang dewasa atau pendidik. 
4) Senang pada perkembangan sosial. 
5) Senang pada masalah kebebasan diri dan berpetualang. 
6) Sadar untuk berpenampilan dengan baik dan cara 
berpakaian rapi dan baik. 
7) Tidak senang dengan persyaratan-persyaratan yang 
ditentukan oleh kedua orang tua. 
8) Pandangan kelompoknya sangat menentukan 
kepribadiannya. 
d. Perkembangan Motorik  
Anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan 
pada masa dewasanya, keadaan tubuhnya pun akan menjadi 
lebih kuat dan lebih baik, maka kemampuan motorik dan 
keadaan psikisnya juga telah siap menerima latihan-latihan 
peningkatan ketrampilan gerak menuju prestasi olahraga yang 
lebh baik. Untuk itu mereka telah siap dilatih secara intensif di 
luar jam pelajaran. Bentuk penyajian pembelajaran sebaiknya 
dalam bentuk latihan dan tugas. 
Anak tingkat SMA merupakan usia yang baik untuk 
mengembangkan potensi siswa. Pada usia ini, siswa akan mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, sehingga apabila 
diberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kegemaran, siswa akan 
mampu menambah atau meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan 
prestasinya, baik dalam mata pelajaran di sekolah maupun kegiatan-
kegiatan lainnya yang berhubungan erat dengan keterampilannya, 
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misalnya dalam hal olahraga, pergaulan, dan seni. Siswa SMA Negeri 1 
Imogiri yang gemar berolahraga, siswa tersebut akan berusaha untuk 
meningkatkan kemampuannya agar mencapai suatu prestasi. Siswa yang 
gemar bergaul juga akan memilih teman bermain yang sesuai dengan 
karakternya, baik  bergaul dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, 
dalam dunia nyata maupun dalam dunia media sosial. Siswa yang gemar 
dengan seni, siswa tersubut juga akan meningkatkan potensi jiwa seni 
yang dimilikinya, baik itu musik, kriya, dance, dan lainnya. 
5. Profil SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
a. Visi dan Misi : 
1) Visi: “Dengan Imtak Unggul Dalam Prestasi Sains, Lingkungan,  
Teknologi, dan Kemasyarakatan(SALINGTEMAS).” 
2) Misi: 
a) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada 
pengembangan keimanan dan ketakwaan siswa.  
b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis sains dan teknologi.  
c) Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter dan 
menumbuhkan kepekaan sosial dan lingkungan. 
d) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pengembangan 
prestasi akademik dan non akademik. 
 b. Kondisi Fisik SMA Negeri 1 Imogiri 
Secara garis besar kondisi fisik SMA Negeri 1 Imogiri dalam 
hal ini gedung sekolah terdiri dari: 
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1) Ruang kantor, terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, dan 
ruang Tata Usaha (TU). 
2) Ruang Belajar Mengajar, terdiri dari 19 ruang kelas dengan 
rincian sebagai berikut: 
a) Kelas X terdiri dari 7 ruang kelas. 
b) Kelas XI terdiri dari 6  ruang kelas. 
c) Kelas XII terdiri dari 6 ruang kelas. 
3) Laboratorium, terdiri dari 6 ruang laboratorium yaitu 
laboratorium biologi, labatorium kimia, laboratorium fisika, 
laboratorium bahasa, laboratorium IPS, dan laboratorium 
komputer. 
4) Perpustakaan. 
5) Lapangan Olahraga, terdiri dari lapangan multifungsi (lapangan 
basket, futsal, tenis lapangan), lapangan voli, lapangan tenis meja, 
lapangan bulu tangkis, lapangan sepak takraw, gudang olahraga, 
dan bak lompat jauh. 
6) Prasarana penunjang, terdiri dari mushola, tempat parkir guru, 
karyawan dan siswa, ruang osis, ruang piket, pos penjaga, kantin 
sekolah, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, ruang koperasi 
siswa, ruang pramuka, ruang kesenian, ruang ketrampilan, kamar 
mandi/WC guru maupun siswa, dan Gren House. 
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B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diperlukan guna 
mendukung kajian teoritis yang telah dikemukakan sehingga dapat digunakan 
sebagai landasan pada penyusunan kerangka berfikir. Adapun hasil penelitian 
yang relevan adalah:  
1. Rommy Sidharta (2014) dengan judul “Tingkat Kepuasan Siswa Terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani Di SMP Negeri 3 Sewon”. 
Metode yang digunakan adalah metode survey dengan teknik pengambilan 
data menggunakan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif yang dituangkan dalam bentuk persentase. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan siswa terhadap sarana 
dan prasarana pendidikan jasmani di SMP Negeri 3 Sewon berada pada 
kategori kurang sekali sebesar 7% (7 siswa), kategori kurang sebesar 28% 
(28 siswa), kategori sedang sebesar 35 % (35 siswa), kategori tinggi 
sebesar 22% (22 siswa), dan kategori tinggi sekali sebesar 8% (8 siswa). 
Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 87,46, tingkat kepuasan siswa 
terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMP Negeri 3 Sewon 
masuk dalam kategori sedang. 
2. Amrul Muhamad Sejati (2011) dengan judul “Tingkat Kepuasan 
pelanggan pada kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan futsal center di 
Kabupaten sleman. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan 
teknik pengambilan data menggunakan angket. Teknik analisis data  dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan presentase. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan pada kualitas 
sarana, prasarana, dan pelayanan futsal center di Kabupaten sleman masuk 
dalam kategori cukup baik dengan persentase tertinggi 75,3%. 
C. Kerangka Berpikir 
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani merupakan 
faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran pendidikan 
jasmani pada lembaga pendidikan khususnya di sekolah. Sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani yang dikelola dengan baik akan memberikan 
kepuasan pada siswa, misalnya dalam pengadaan, perawatan, dan modifikasi 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Hal ini menjadi penunjang dalam 
proses pembelajaran yang dilaksananakan di SMA N 1 Imogiri. Oleh karena 
itu, sekolah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dan 
dapat digunakan secara aman supaya proses pembelajaran pendidikan jasmani 
dapat berjalan dengan maksimal. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang 
optimal oleh siswa akan memberikan pengaruh yang baik bagi siswa ketika 
melaksanakan pelajaran pendidikan jasmani. Pengaruh kepuasan sangat 
komplek dalam penelitian ini faktor-faktor yang meliputi keandalan, 
ketanggapan, keyakinan, empati dan berwujud terhadap tingkat kepuasan 
siswa dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan jasmani SMA N 
1 Imogiri yang diukur dengan menggunakan angket/kuesioner. Hasil  
penelitian  ini  akan  dijadikan  alat  untuk  meningkatkan  manajemen  dan 
kualitas sarana dan prasarana, sehingga siswa mampu meningkatkan 
kepuasannya dalam menggunakan sarana dan prasarana SMA N 1 Imogiri. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif tentang tingkat 
kepuasan siswa SMA Negeri 1 Imogiri  terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani. Metode yang digunakan adalah survei dan teknik 
pengambilan datanya dengan angket. 
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu, kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri, Bantul. Kepuasan seseorang dalam hal ini siswa kelas XI di 
SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul yang didapatkan apabila merasa kebutuhan dan 
harapannya dipenuhi oleh penyedia jasa, dalam hal ini adalah sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul yang diukur 
menggunakan angket. Kepuasan terdiri atas lima faktor, yaitu: (1) Tangibles, 
(2) Emphaty, (3) Reliability, (4) Responsiveness, dan (5) Assurance. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) “Populasi adalah 
keseluruhan subjek penelitian”. Populasi juga merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). Populasi 
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dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  kelas XI SMA N 1 Imogiri yang 
berjumlah 192 siswa.  
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 
(Suharsimi Arikunto, 2006: 109). Menurut Sugiyono (2013: 118), sampel 
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
dengan tujuan untuk membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 
kecil (Sugiyono, 2013: 124). Penelitian ini juga termasuk penelitian 
populasi karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Hal 
ini bertujuan untuk menghasilkan data yang maksimal dengan tingkat 
kesalahan yang relatif kecil. 
Tabel 5. Jumlah Sampel Penelitian 
No Kelas 
Jumlah Siswa 
Total 
Laki-laki Perempuan 
1. XI  MIA 1 9 18 27 
2. XI MIA 2                 9 18 27 
3. XI MIA 3 9 18 27 
4. XI IIS 1 12 17 29 
5. XI IIS 2 11 18 29 
6. XI IIS 3 14 13 27 
7. XI IIS 4 12 14 26 
Jumlah  76 116 192 
(Sumber: Data Induk TU SMA Negeri 1 Imogiri tahun 2015) 
D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  
1. Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2013: 148) instrumen penelitian adalah suatu 
alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 
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diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 
Instrumen untuk mendapatkan jawaban atau penelitian yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan angket.  Menurut suharsimi Arikunto (2006: 128),” Angket 
atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang 
digunakan untuk memperoleh informasi sampel dalam arti laporan 
pribadinya, atau hal-hal yang diketahui.” 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013: 199). Suharsimi Arikunto 
(2006: 102-103), membagi angket menjadi dua jenis, yaitu angket terbuka 
adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga 
responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan 
keadaanya. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk 
sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda check list 
(√) pada kolom atau tempat yang sesuai dengan angket langsung 
menggunakan skala bertingkat. 
Angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan 
angket yang mengadopsi dari skripsi Rommy Sidharta dengan judul 
“Tingkat kepuasan siswa terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMP 3 Sewon” tahun 2014. Angket tersebut divalidasi oleh 
expert judgement/dosen ahli yaitu Bapak Agus Sumhendartin S, M.Pd. 
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Langkah-langkah penyusunan instrumen dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Mendefinisikan Konstrak 
Konstrak dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan yaitu 
kepuasan seseorang yang akan didapatkan apabila merasa kebutuhan 
dan harapannya dipenuhi oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah SMA 
Negeri 1 Imogiri, Bantul dalam hal sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani. 
b. Menyidik Faktor 
Berdasarkan kajian teori mengenai kepuasan, dan definisi 
konstrak yang akan diteliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi  
tingkat kepuasan, yaitu tangibles (berwujud), emphaty (empati), 
assurance (jaminan),  responsiveness (ketanggapan), dan reliability 
(keandalan). 
c. Menyusun Butir-butir Soal 
Langkah ketiga dalam menyusun instrumen adalah menyusun 
item- item pertanyaan. Item-item tersebut harus merupakan penjabaran 
dari isi faktor, berdasarkan faktor-faktor, kemudian disusun item-item 
pertanyaan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan faktor 
tersebut. 
Komponen-komponen angket sebagai alat pengumpulan data 
disajikan berupa kisi-kisi instrumen penelitian pada tabel 6, sebagai 
berikut: 
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Tabel 6.  Kisi-Kisi Angket Uji Coba   
Variabel Faktor Butir Pernyataan Jumlah 
kepuasan 
siswa kelas 
XI terhadap 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan 
jasmani di 
SMA Negeri 
1 Imogiri, 
Bantul 
Berwujud (Tangible) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 
10 
Empati (Emphaty) 11, 12, 13, 14, 15 5 
Jaminan 
(Assurance) 
16, 17, 18*, 19, 20 5 
Ketanggapan 
(Responsivenes) 
21, 22, 23, 24, 25 5 
Keandalan 
(Reliability) 
26, 27, 28, 29, 30 5 
Jumlah 30 
Keterangan: (*) butir negatif 
(Sumber: Rommy Sidharta, 2014: 38) 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
pemberian angket kepada siswa yang menjadi subjek dalam penelitian. 
Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Peneliti mencari data siswa kelas XI SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul. 
b. Peneliti menentukan jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian. 
c. Peneliti menyebarkan angket kepada responden. 
d. Peneliti mengumpulkan angket dan melakukan transkrip hasil 
pengisian angket. 
e. Peneliti melakukan pengkodingan. 
f. Setelah proses pengkodingan peneliti melakukan proses pengolahan 
data dan analisis data dengan bantuan software program microsoft 
Excell 2007 dan SPSS 16 for Windows. 
g. Peneliti menarik kesimpulan dan saran setelah memperoleh data 
penelitian. 
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E. Uji Coba Instrumen 
1. Uji Validitas  
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 
adalah yang memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 
kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2006: 
168). 
Uji validitas yang digunakan dalam instrumen ini adalah validitas 
internal berupa validitas butir soal. Uji validitas digunakan untuk 
mengetahui apakah butir soal yang digunakan sahih atau valid. Analisis 
butir soal dalam angket ini menggunakan rumus Pearson Product 
Moment.  
 
 
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 
  = skor butir 
   = skor total 
   = banyaknya subyek 
(Sumber: Suharsimi Arikunto, 2006: 169) 
 
Selanjutnya harga koefisien korelasi yang diperoleh (rxy atau r 
hitung ) dibandingkan dengan nilai r tabel. Apabila harga r hitung yang 
diperoleh lebih tinggi dari r tabel pada taraf signifikansi 5%, maka butir 
soal dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel (df 
35= 0,334), maka butir soal dinyatakan tidak valid/gugur. Uji coba 
rxy = 
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instrumen dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jetis, Bantul karena penelitian 
ini merupakan penelitian populasi, sehingga harus melaksanakan uji coba 
di tempat yang mempunyai karakteristik sama dengan SMA Negeri 1 
Imogiri. Berdasarkan hasil uji coba yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Jetis, Bantul, pada hari Sabtu, 5 Desember 2015 menunjukkan bahwa 
terdapat empat butir gugur, yaitu butir nomor 2, 5, 7 dan 8 dan terdapat 26 
butir valid. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran 6.b. 
halaman 97. Berikut ringkasan hasil pengujian validitas instrumen: 
Tabel 7. Hasil Pengujian Validitas 
Variabel 
Indikator/ 
Faktor 
Jumlah item/butir 
soal 
Jumlah 
item 
yang 
layak 
Item 
yang 
diuji 
Item 
yang 
gugur 
Tingkat Kepuasan 
Siswa Terhadap 
Sarana dan 
Prasarana 
Pendidikan Jasmani 
di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten 
Bantul Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta. 
Berwujud 
(Tangible) 
10 4 6 
Empati (Emphaty) 5 - 5 
Jaminan 
(Assurance) 
5 - 5 
Ketanggapan 
(Responsivenes) 
5 - 5 
Keandalan 
(Reliability) 
5 - 5 
Jumlah 30 4 26 
 
2. Reliabilitas 
Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 
karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2006: 178). 
Reliabilitas suatu instrumen dapat ditetapkan tidak pernah lebih dari 1,00 
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indeks korelasinya (Suharsimi Arikunto, 2006: 276). Butir soal yang 
diujikan hanyalah butir soal yang valid saja, bukan semua butir soal yang 
diuji cobakan dalam uji reliabilitas instrumen penelitian ini. Berdasarkan 
hasil analisis menunjukkan bahwa intrumen reliabel, dengan koefisien 
relibilitas sebesar 0,924. Selengkapnya disajikan pada lampiran 6.b. 
halaman 97. 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
menganalisis data sehingga data-data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kuantitatif. Cara perhitungan analisis data mencari besarnya 
frekuensi relatif persentase, dengan rumus sebagai berikut: 
P=
  
 
  x 100%  
Keterangan: 
P = Persentase yang dicari (frekuensi relatif) 
F = Frekuensi 
N = Jumlah Responden 
(Sumber: Anas Sudijono, 2008: 43) 
Pengkategorian tersebut menggunakan Mean dan Standar deviasi. 
Pada pengelompokan data, akan ditentukan terlebih dahulu kategori faktor 
kepuasan berdasarkan acuan klasifikasi kategori dengan lima skala (Anas 
Sudijono, 1996: 161),yaitu: 
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Tabel 8. Kelas Interval  
No. Interval Kategori 
1. X >  M + 1,5 Sd Sangat puas 
2. M + 0,5 Sd < X  M + 1,5 Sd Puas 
3. M – 1,5 Sd < X  M + 0,5 Sd Cukup puas 
4. M – 1,5 Sd < X  M – 0,5 Sd Tidak puas 
5. X  M – 1,5 Sd Sangat tidak puas 
 
Keterangan: 
M : nilai rata-rata (Mean) 
X : skor 
Sd : standar deviasi 
(Sumber: Anas Sudijono, 1996: 161) 
Alternatif jawaban dalam angket penelitian disediakan lima 
alternatif jawaban, yaitu: Sangat Puas (SP) bobot jawaban 5, Puas (P) 
bobot jawaban 4, Kurang Puas (KP) bobot jawaban 3, Tidak Puas (TP) 
bobot jawaban 2, dan Sangat Tidak Puas (STP) bobot jawaban 1. 
Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa 
angket/kuisioner dengan alternatif jawaban disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 9. Alternatif Jawaban Angket 
Alternatif Jawaban Skor Soal Positif Skor Soal Negatif 
Sangat Puas (SP) 5 1 
Puas (P) 4 2 
Cukup Puas (CP) 3 3 
Tidak Puas (TP) 2 4 
Sangat Tidak Puas (STP) 1 5 
(Sumber: Sugiyono, 2013: 134) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
Lokasi penelitian tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Desember 2015. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 192 Siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Imogiri yang terdiri 7 kelas, 3 kelas IPA dan 4 Kelas IPS. 
Deskripsi data hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan data, 
yaitu tentang jawaban responden atas angket untuk mengukur tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
yang tersedia di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Data untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan siswa kelas XI 
terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
diungkapkan dengan angket yang terdiri atas 26 pernyataan dan terbagi dalam 
lima faktor, yaitu  (1) Tangibles, 6 butir, (2) Empathy, 5 butir, (3) Assurance, 
5 Butir, (4) Responsiveness, 5 butir, (5) Reliability, 5 butir.  
Data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase 
menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16.0 for windows. 
Adapun norma pengkategorian tingkat kepuasan berdasarkan rumus Anas 
Sudijono, (2007: 95)   dijabarkan menjadi 5 kategori,sebagai berikut: 
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Tabel 10 . Norma Pengkategorian Tingkat Kepuasan Siswa  
No. Rumus Kategori 
1. X > M + 1,5 Sd Sangat puas 
2. M + 0,5 Sd < X ≤ M + 1,5 Sd Puas 
3. M – 1,5 Sd < X ≤ M + 0,5 Sd Cukup puas 
4. M – 1,5 Sd < X ≤ M – 0,5 Sd Tidak Puas 
5. X ≤ M – 1,5 Sd Sangat tidak puas 
 
Keterangan: 
M : nilai rata-rata (Mean) 
X : skor 
Sd : standar deviasi 
(Sumber: Anas Sudijono, 2007: 95) 
 
Berdasarkan analisis data tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan  jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri diperoleh 
skor terendah 30,00, skor tertinggi 126,00, rerata (mean) 78,83, nilai tengah 
(median) 81,00, nilai yang sering muncul (mode) 88,00, standar deviasi (SD) 
15,74. Hasil selengkapnya sebagai berikut: 
Tabel 11. Deskripsi Statistik Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
Statistik 
N 192 
Mean 78,83 
Median 81 
Mode 88 
Std.deviation 15,74 
Minimum 30 
Maximum 126 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka data 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri, sebagai berikut: 
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Tabel 12. Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 102,44 Sangat puas 7 3,65 
2 86,7 < X  102,44 Puas 54 28,13 
3 70,96 < X  86,7 Cukup puas 89 46,35 
4 55,22 < X ≤ 70,96 Tidak Puas 30 15,63 
5 X ≤ 55,22 Sangat tidak puas 12 6,25 
Jumlah 192 100,00 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tampak pada 
gambar 1 berikut ini : 
 
Gambar 1.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 
Berdasarkan tabel 12 dan gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana di SMA negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada kategori 
“sangat tidak puas” sebesar 6,25% (12 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 
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15,63% (30 siswa), kategori “cukup puas” sebesar 46,35% (89 siswa), kategori 
“puas”  sebesar 28,13% (54 siswa), dan kategori “sangat puas” sebesar 3,65% 
(7 siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 78,83, tingkat kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam 
kategori cukup puas.  
Rincian mengenai tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor tangibles, emphaty, 
Assurance, responsiveness, dan  reliability adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Berwujud (Tangibles) 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor tangibles menghasilkan mean = 
18,86, median =19,00,  modus = 20,00, dan standar deviasi = 4,54. Adapun 
nilai terkecil sebesar 6,00 dan nilai terbesar sebesar  30,00. Hasilnya pada 
tabel 13 berikut ini: 
Tabel 13. Deskripsi Statistik Faktor Tangibles 
Statistik 
N 192     
Mean 18,86 
Median 19,00 
Mode 20,00 
Std.deviation 4,54 
Minimum 6,00 
Maximum 30,00 
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Distribusi tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor tangibles, disajikan pada tabel 14 sebagai 
berikut: 
Tabel 14.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan Faktor Tangibles 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 25,67 Sangat puas 9 4,69 
2 21,13 < X ≤ 25,67 Puas 42 21,88 
3 16,59 < X ≤ 21,13 Cukup puas 96 50,00 
4 12,05 < X ≤ 16,59  Tidak Puas 32 16,67 
5 X ≤ 12,05  Sangat tidak puas 13 6,77 
Jumlah 192 100,00 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan  prasarana pendidikan jasmani 
di SMA Negeri 1 Imogiri berdasarkan faktor tangibles tampak pada gambar 
2 sebagai berikut: 
 
Gambar 2.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta Berdasarkan Faktor Tangibles 
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Berdasarkan  tabel 14 dan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor tangibles berada pada kategori “sangat tidak 
puas” sebesar 6,77% (13 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 16,67% (32 
siswa), kategori “cukup puas” sebesar 50,00% (96 siswa), kategori puas 
sebesar 21,88% (42 siswa) dan kategori “sangat puas” sebesar 4,69% (9 
siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 18,86, tingkat kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdasarkan faktor tangibles masuk dalam kategori cukup puas. 
2. Faktor Empati (Emphaty) 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor emphaty menghasilkan mean = 
15,01,  median =15,00,  modus = 15,00, dan standar deviasi = 3,80. Adapun 
nilai terkecil sebesar 5,00 dan nilai terbesar sebesar  25,00. Hasilnya pada 
tabel 15 sebagai berikut: 
Tabel 15. Deskripsi Statistik Faktor Emphaty 
Statistik 
N 192     
Mean 15,01 
Median 15,00 
Mode 15,00 
Std.deviation 3,80 
Minimum 5,00 
Maximum 25,00 
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Distribusi tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor emphaty, disajikan pada tabel 16 sebagai 
berikut: 
Tabel 16.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah  Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan Faktor Emphaty 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 20,71 Sangat puas 9 4,69 
2 16,91 < X ≤ 20,71 Puas 63 32,81 
3 13,11 < X ≤ 16,91 Cukup puas 55 28,65 
4 9,31 < X ≤ 13,11  Tidak Puas 53 27,60 
5 X ≤   9,31  Sangat tidak puas 12 6,25 
Jumlah 192 100,00 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
di SMA Negeri 1 Imogiri berdasarkan faktor emphaty tampak pada gambar 
3 sebagai berikut: 
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Gambar 3.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta Berdasarkan Faktor Emphaty 
 
Berdasarkan tabel 16 dan gambar 3 di atas menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor emphaty berada pada kategori “sangat tidak 
puas” sebesar 6,25% (12 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 27,60% (53 
siswa), kategori “cukup puas” sebesar 28,65% (55 siswa), kategori” puas” 
sebesar 32,81% (63 siswa) dan kategori “sangat puas” sebesar 4,69% (9 
siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 15,01, tingkat kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdasarkan faktor emphaty masuk dalam kategori puas. 
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3. Faktor Jaminan (Assurance) 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor assurance menghasilkan mean = 
15,69, median =16,00,  modus = 18,00, dan standar deviasi = 2,69. Adapun 
nilai terkecil sebesar 5,00 dan nilai terbesar sebesar  21,00. Hasilnya pada 
tabel 17 sebagai berikut: 
Tabel 17. Deskripsi Statistik Faktor Assurance 
Statistik 
N 192     
Mean 15,69 
Median 16,00 
Mode 18,00 
Std.deviation 2,69 
Minimum 5,00 
Maximum 21,00 
 
Distribusi tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor assurance, disajikan pada tabel 18 sebagai 
berikut: 
Tabel 18.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan Faktor Assurance 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 19,725 Sangat puas 8 4,17 
2 17,035  < X ≤ 19,725 Puas 55 28,65 
3 14,345 < X ≤ 17,035 Cukup puas 71 36,98 
4 11,655 < X ≤ 14,345  Tidak Puas 46 23,96 
5 X ≤ 11,655  Sangat tidak puas 12 6,25 
Jumlah 192 100,00 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
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di SMA Negeri 1 Imogiri berdasarkan faktor assurance tampak pada 
gambar 4 sebagai berikut:  
 
Gambar 4.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta Berdasarkan Faktor Assurance 
 
Berdasarkan tabel 18 dan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor Assurance berada pada kategori “sangat 
tidak puas” sebesar 6,25% (12 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 23,96% 
(46 siswa), kategori “cukup puas” sebesar 36,98% (71 siswa), kategori 
“puas” sebesar 28,65% (55 siswa) dan kategori “sangat puas” sebesar 4,17% 
(8 siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 15,69, tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdasarkan faktor assurance masuk dalam kategori cukup puas. 
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4. Faktor Daya Tanggap (Responsiveness) 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor responsiveness menghasilkan 
mean = 13,59, median=14,00,  modus = 15,00, dan standar deviasi = 3,67. 
Adapun nilai terkecil sebesar 5,00 dan nilai terbesar sebesar  25,00. 
Hasilnya pada tabel 19 berikut ini: 
Tabel 19. Deskripsi Statistik Faktor Responsiveness 
Statistik 
N 192     
Mean 13,59 
Median 14,00 
Mode 15,00 
Std.deviation 3,67 
Minimum 5,00 
Maximum 25,00 
 
Distribusi tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor responsiveness, disajikan pada tabel 20 
sebagai berikut: 
Tabel 20.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan Faktor Responsiveness 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 19,095 Sangat Puas 8 4,17 
2 15,425 < X ≤ 19,095 Puas 46 23,96 
3 11,755 < X ≤ 15,425 Cukup puas 89 46,35 
4 8,085 < X ≤ 11,755  Tidak puas 33 17,19 
5 X ≤   8,085  Sangat tidak puas 16 8,33 
Jumlah 192 100,00 
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Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
di SMA Negeri 1 Imogiri berdasarkan faktor responsiveness tampak pada 
gambar 5 sebagai berikut: 
 
Gambar 5.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta Berdasarkan Faktor Responsiveness 
 
Berdasarkan tabel 20 dan gambar 5 di atas menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor responsiveness berada pada kategori “sangat 
tidak puas” sebesar 8,33% (16 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 17,19% 
(33 siswa), kategori “cukup puas” sebesar 46,35% (89 siswa), kategori 
“puas” sebesar 23,96% (46 siswa) dan kategori “sangat puas” sebesar 4,17% 
(8 siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 13,59, tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
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di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdasarkan faktor responsiveness masuk dalam kategori cukup puas. 
5. Faktor Keandalan (Reliability) 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor reliability menghasilkan mean = 
15,67, median =16,00,  modus = 15,00, dan standar deviasi = 3,97. Adapun 
nilai terkecil sebesar 5,00 dan nilai terbesar sebesar  25,00. Hasilnya pada 
tabel 21 berikut ini: 
Tabel 21. Deskripsi Statistik Faktor Reliability 
Statistik 
N 192     
Mean 15,67 
Median 16,00 
Mode 15,00 
Std.deviation 3,97 
Minimum 5,00 
Maximum 25,00 
 
Distribusi tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berdasarkan faktor reliability, disajikan pada tabel 22 sebagai 
berikut: 
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Tabel 22.  Distribusi Frekuensi Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
Berdasarkan Faktor Reliability 
No Interval Klasifikasi Frekuensi % 
1 X > 21,625 Sangat Puas 8 4,17 
2 17,655 < X ≤ 21,625 Puas 53 27,60 
3 13,685 < X ≤ 17,655 Cukup puas 85 44,27 
4 9,715 < X ≤ 13,685  Tidak puas 36 18,75 
5 X ≤   9,715  Sangat tidak puas 10 5,21 
Jumlah 192 100,00 
 
Apabila ditampilkan dalam bentuk histogram, maka data tingkat 
kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani 
di SMA Negeri 1 Imogiri berdasarkan faktor reliability tampak pada gambar 
6 sebagai berikut:  
 
Gambar 6.  Histogram Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap 
Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta Berdasarkan Faktor Reliability 
 
Berdasarkan tabel 22 dan gambar 6 di atas menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
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Yogyakarta berdasarkan faktor reliability berada pada kategori “sangat tidak 
puas” sebesar 5, 21% (10 siswa), kategori “tidak puas” sebesar 18,75% (36 
siswa), kategori “cukup puas” sebesar 44,27% (85 siswa), kategori “puas” 
sebesar 27,60% (53 siswa) dan kategori “sangat puas” sebesar 4,17% (8 
siswa). Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata yaitu 15,67, tingkat kepuasan 
siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA 
Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
berdasarkan faktor reliability masuk dalam kategori cukup puas. 
B. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan siswa kelas 
XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi dalam lima 
faktor, yaitu: Tangibles, Emphaty, Assurance, Responsiveness, dan Reliability. 
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta berada pada kategori “sangat tidak puas” sebesar 6,25% (12 
siswa), kategori “tidak puas” sebesar 15,63% (30 siswa), kategori “cukup 
puas” sebesar 46,35% (89 siswa), kategori “puas”  sebesar 28,13% (54 siswa), 
dan kategori “sangat puas” sebesar 3,65% (7 siswa). Sedangkan berdasarkan 
nilai rata-rata yaitu 78,83, tingkat kepuasan siswa kelas XI SMA Negeri 1 
Imogiri terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang tersedia di 
SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul masuk dalam kategori cukup puas.  
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Secara umum tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani yang tersedia di SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul 
menunjukan kategori cukup puas. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani yang tesedia di SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul masih ada 
yang kurang layak. Sekolah perlu memperbaiki manajemen atau pengelolaan 
dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan 
kenyamanan siswa kelas XI saat pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM). Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan tiap-tiap kategori 
berdasarkan faktor-faktor yang ada.  
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor berwujud (tangibles)  berada pada 
kategori cukup puas. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani yang tersedia di SMA Negeri 1 Imogiri ada yang dirasa kurang layak. 
Misalnya, kondisi lapangan yang digunakan untuk berolahraga kurang bersih 
dan kurang terjaga dengan baik, sehingga mengakibatkan proses 
pembelajaran pendidikan jasmani tidak berjalan dengan baik dan siswa tidak 
merasa nyaman dengan keadaan tersebut. Bola yang digunakan juga ada 
beberapa yang sudah tidak layak untuk digunakan, misalnya bola untuk 
bolabasket ada beberapa yang bocor, bola untuk bolavoli ada yang karetnya 
sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan. 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
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Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor empati (emphaty) berada pada 
kategori puas. Empati (emphaty)  merupakan adanya rasa peduli, memberi 
perhatian pribadi bagi pelanggan. Siswa merasa puas karena kepuasan siswa 
kelas XI sudah terpenuhi, misalnya kepedulian guru terhadap siswa yang 
belum bisa melakukan gerakan atau aktivitas jasmani yang diberikan saat 
pelaksanaan KBM agar siswa dapat melakukannya.  
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor jaminan (assurance) berada pada 
kategori cukup puas. Jaminan (assurance)  merupakan pengetahuan dan 
kesopanan karyawan serta kemampuan siswa untuk menimbulkan 
kepercayaan dan keyakinan atau “assurance”. Siswa merasa cukup puas 
karena sekolah dalam memberikan pelayanan belum maksimal, seperti 
keterlambatan penjaga gudang untuk membuka gudang olahraga. Selain itu, 
perawatan juga hanya dilakukan oleh penjaga gudang dan tidak dilakukan 
secara rutin serta penataan alat olahraga yang kurang baik sehingga banyak 
peralatan olahraga yang sudah rusak tetapi masih tetap disimpan dan masih 
tetap digunakan. Kurangnya pelayanan dan perawatan menimbulkan rasa 
ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu 
ditingkatkan pelayanan di sekolah agar dalam proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan lancar.  
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
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Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor daya tanggap (responsiveness) 
berada pada kategori cukup puas. Daya tanggap (responsiveness) merupakan 
kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang 
cepat dengan memberikan informasi yang jelas. Siswa merasa cukup puas 
karena pihak sekolah cukup sigap dalam melayani kebutuhan siswa. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan tanggungjawab petugas yang secara rutin 
membersihkan lapangan di sekolah baik sebelum/setelah digunakan oleh 
siswa. 
Tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta berdasarkan faktor keandalan (reliability) berada pada 
kategori cukup puas. Keandalan (reliability) merupakan  kemampuan 
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara cepat dan tepat. Siswa 
merasa cukup puas karena pihak sekolah mampu memberikan pelayanan yang 
baik kepada siswa secara tepat waktu dan sangat memperhatikan layanan 
yang tepat. Seorang konsumen dalam hal ini siswa pasti tidak akan senang 
dengan pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginannya, siswa 
menginginkan layanan yang tepat. Pihak sekolah sudah melakukan dengan 
cukup baik, misalnya pihak sekolah sudah memperbaiki lapangan voli dan 
pengadaan net voli sesuai dengan keinginan siswa.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, dan pembahasan diketahui 
bahwa tingkat kepuasan siswa kelas XI  terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta di atas secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa yang 
berada dalam kategori “sangat tidak puas” sebesar 6,25% (12 siswa), kategori 
“tidak puas” sebesar 15,63% (30 siswa), kategori “cukup puas” sebesar 
46,35% (89 siswa), kategori “puas”  sebesar 28,13% (54 siswa), dan kategori 
“sangat puas” sebesar 3,65% (7 siswa). Frekuensi terbanyak pada interval 
70,96 < X ≤ 86,70 yang artinya tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan berada pada kategori 
cukup puas. 
B. Implikasi Hasil Penelitian 
Kesimpulan yang ditarik sebagai hasil penelitian ini tentunya memiliki 
konsekuensi implikasi terhadap perkembangan olahraga yang erat 
hubungannya dengan masalah ini. Hasil dari penelitian ini merupkan masukan 
yang bermnfaat untuk SMA Negeri 1 Imogiri. Konsekuensi implikasi dengan 
diketahuinya tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah 
Istimewa Yogyakarta dapat disajikan sebagai berikut: 
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1. Teori 
Fakta yang terkumpul berupa data-data dari siswa kelas XI sebagai 
subyek penelitian, ternyata tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan 
berkategori cukup puas. Hal ini dapat dilihat dari butir angket yang telah 
diisi, setelah dilakukan perhitungan ternyata tingkat kepuasan siswa kelas 
XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta secara 
keseluruhan berkategori cukup puas. 
2. Praktis 
Hasil penelitian tentang tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi SMA Negeri 1 Imogiri supaya lebih baik lagi. 
C. Keterbatasan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini pasti tidak 
terlepas dari berbagai keterbatasan, maka peneliti perlu memaparkan beberapa 
hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian yang dilakukan, antara lain: 
1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan hasil isian angket 
sehingga dimungkinkan adanya unsur kurang obyektif dalam proses 
pengisian seperti adanya saling bersamaan dalam pengisian angket. Selain 
itu, dalam pengisian angket diperoleh adanya sifat responden sendiri 
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seperti kejujuran dan ketakutan dalam menjawab responden tersebut 
dengan sebenarnya. Responden dalam memberikan jawaban tidak berfikir 
jernih (hanya asal selesai dan cepat) karena faktor waktu. 
2. Faktor yang digunakan untuk mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas 
XI terhadap sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 
Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terbatas 
dan kurang, sehingga perlu dilakukan penelitian lain yang lebih luas untuk 
mengungkap tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh. 
3. Peneliti mengakui adanya keterbatasan dalam hal waktu, biaya, maupun 
kemampuan berpikir dan bekerja. 
4. Dalam mengadopsi butir pernyataan untuk penelitian diambil dari judul 
penelitian yang mempunyai variabel yang sama akan tetapi beda tempat 
penelitian. 
5. Dalam mengadopsi penelitian hanya diambil variabel yang sama saja akan 
tetapi karakteristik yang diambil berbeda. 
D. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepuasan siswa kelas XI terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta di atas, maka terdapat beberapa saran 
yang bisa disampaikan oleh peneliti. Saran tersebut antara lain: 
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1. Bagi pihak sekolah, perlu adanya pembenahan terhadap sarana dan 
prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah rusak atau tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya sehingga para siswa kelas XI bisa lebih 
mengoptimalkan kemampuan dalam pelaksanaan KBM. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan intrumen dan 
metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat maksimal 
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Lampiran 1. Kartu Bimbingan TAS 
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Lampiran2. a. Surat Ijin Uji Coba Instrumen dari Fakultas 
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Lampiran 2. b. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 2. c. Surat Ijin dari Sekretariat Daerah Pemda DIY 
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Lampiran 2. d. Surat Ijin dari BAPPEDA Bantul 
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Lampiran 3. a. Surat Keterangan Hasil Melakukan Uji Coba Instrumen 
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Lampiran 3. b. Surat Hasil telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4. a. Angket Uji Coba Penelitian 
 
LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA 
 
Judul Penelitian :Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI Terhadap Sarana dan  
Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Peneliti  : Mukhamad Rizqiadi 
Nama Siswa  : .......................................................... 
Kelas   : .......................................................... 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Jetis, Bantul. 
Petunjuk: 
1. Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan siswa terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri. 
2. Berikan tanda centang/checklist (√) pada pernyataan yang sesuai dengan 
keadaan saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
Contoh: 
 
 
No. 
 
Pernyataan 
Pilihan 
SP P CP TP STP 
1 Kepuasan tentang jumlah komputer di sekolah √     
 
A. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Kualitas Berwujud 
(Tangibles) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No
. 
Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
1. 
Kepuasan siswa terhadap lapangan olahraga 
bolabasket di sekolah 
     
2. 
Kepuasan siswa terhadap lapangan olahraga 
bolavoli di sekolah 
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3. 
Kepuasan siswa terhadap kondisi lapangan 
olahraga atletik 
     
4. 
Kepuasan siswa terhadap jumlah bolabasket di 
sekolah 
     
5. 
Kepuasan siswa terhadap keadaan meja olahraga 
tenis meja di sekolah 
     
6. 
Kepuasan siswa terhadap keadaan raket olahraga 
bulutangkis di sekolah 
     
7. 
Kepuasan siswa terhadap keadaan net olahraga 
bolavoli di sekolah 
     
8. 
Kepuasan siswa terhadap keadaan net tenis meja 
di sekolah 
     
9. 
Kepuasan siswa terhadap keadaan ring bola basket 
di sekolah 
     
10. Kepuasan tentang lapangan sepak bola di sekolah      
 
B. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Kemudahan (Emphaty) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No. Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
11 
Kepuasan terhadap kemudahan proses penggunaan 
sarana dan prasarana di sekolah saat jam kosong 
     
12 
Kepuasan tentang informasi penggunaan alat 
olahraga di sekolah 
     
13 
Kepuasan terhadap kemudahan proses penggunaan 
bola untuk sepakbola saat jam istirahat 
     
14 
Kepuasan terhadap keberadaan gudang 
penyimpanan yang strategis 
     
15 
Kepuasan terhadap pencarian alat olahraga yang 
akan digunakan di dalam gudang penyimpanan di 
sekolah 
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C. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Jaminan (Assurance) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
N
o. 
Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
16 
Kepuasan siswa terhadap kondisi lapangan basket 
yang aman 
     
17 
Kepuasan siswa terhadap fasilitas olahraga yang 
selalu di rawat 
     
18 
Kepuasan siswa terhadap keadaan meja pada 
olahraga tenis meja yang aman digunakan 
     
19 
Kepuasan tentang jaminan kualitas fasilitas 
olahraga di sekolah 
     
20 
Kepuasan siswa terhadap fasilitas olahraga di 
sekolah yang tidak mudah rusak 
     
 
D. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Daya Tanggap 
(Responsivennes) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No. Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
21 
Tanggapan terhadap kondisi kaset senam ritmik 
yang mulai rusak 
     
22 
Tanggapan terhadap keadaan gudang yang 
berantakan 
     
23 
Tanggapan terhadap fasilitas tambahan seperti 
pompa bola di sekolah 
     
24 
Tanggapan terhadap penggunaan lapangan untuk 
olahraga bulutangkis 
     
25 
Tanggapan tentang susunan penyimpanan fasilitas 
olahraga di sekolah 
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E. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Keandalan (Reliability) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
N
o. 
Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
26 
Kepuasan terhadap pemanfaatan fasilitas 
olahraga di saat pelajaran olahraga 
     
27 
Kepuasan terhadap kebersihan gudang 
penyimpanan fasilitas olahraga 
     
28 
Kepuasan tentang kedisiplinan untuk 
mengembalikan fasilitas olahraga sekolah yang 
telat digunakan 
     
29 
Kepuasan tentang tanggung jawab untuk 
merawat fasilitas olahraga di sekolah 
     
30 
Kepuasan tentang kerapian penataan ruang 
penyimpanan fasilitas olahraga 
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Lampiran 4. b. Angket Penelitian 
 
LEMBAR INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK SISWA 
 
Judul Penelitian :Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI Terhadap Sarana dan  
Prasarana Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Peneliti  : Mukhamad Rizqiadi 
Nama Siswa  : .......................................................... 
Kelas   : .......................................................... 
Sekolah  : .......................................................... 
Petunjuk: 
3. Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan siswa terhadap 
sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Imogiri. 
4. Berikan tanda centang/checklist (√) pada pernyataan yang sesuai dengan 
keadaan saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
Contoh: 
 
 
No. 
 
Pernyataan 
Pilihan 
SP P CP TP 
ST
P 
1 Kepuasan tentang jumlah komputer di sekolah √     
 
A. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Kualitas Berwujud 
(Tangibles) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
1 
Kepuasan siswa terhadap lapangan olahraga 
bolabasket di sekolah 
     
2 
Kepuasan siswa terhadap kondisi lapangan 
olahraga atletik 
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3 
Kepuasan siswa terhadap jumlah bolabasket di 
sekolah 
     
4 
Kepuasan siswa terhadap keadaan raket olahraga 
bulutangkis di sekolah 
     
5 
Kepuasan siswa terhadap keadaan ring bola basket 
di sekolah 
     
6 Kepuasan tentang lapangan sepak bola di sekolah      
 
B. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Kemudahan (Emphaty) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
7 
Kepuasan terhadap kemudahan proses penggunaan 
sarana dan prasarana di sekolah saat jam kosong 
     
8 
Kepuasan tentang informasi penggunaan alat 
olahraga di sekolah 
     
9 
Kepuasan terhadap kemudahan proses penggunaan 
bola untuk sepakbola saat jam istirahat 
     
10 
Kepuasan terhadap keberadaan gudang 
penyimpanan yang strategis 
     
11 
Kepuasan terhadap pencarian alat olahraga yang 
akan digunakan di dalam gudang penyimpanan di 
sekolah 
     
 
C. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Jaminan (Assurance) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
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No Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
12 
Kepuasan siswa terhadap kondisi lapangan 
basket yang aman 
     
13 
Kepuasan siswa terhadap fasilitas olahraga yang 
selalu di rawat 
     
14 
Kepuasan siswa terhadap keadaan meja pada 
olahraga tenis meja yang aman digunakan 
     
15 
Kepuasan tentang jaminan kualitas fasilitas 
olahraga di sekolah 
     
16 
Kepuasan siswa terhadap fasilitas olahraga di 
sekolah yang tidak mudah rusak 
     
 
D. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Daya Tanggap 
(Responsivennes) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
 
No. Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
17 
Tanggapan terhadap kondisi kaset senam ritmik 
yang mulai rusak 
     
18 
Tanggapan terhadap keadaan gudang yang 
berantakan 
     
19 
Tanggapan terhadap fasilitas tambahan seperti 
pompa bola di sekolah 
     
20 
Tanggapan terhadap penggunaan lapangan untuk 
olahraga bulutangkis 
     
21 
Tanggapan tentang susunan penyimpanan fasilitas 
olahraga di sekolah 
     
 
E. Pernyataan yang Berkaitan dengan Faktor Keandalan (Reliability) 
Pilihlah salah satu pernyataan di bawah ini dengan cara memberi 
tanda centang/ checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan keadaan 
saudara. 
SP : Jika anda sangat puas dengan pernyataan tersebut 
P : Jika anda puas dengan pernyataan tersebut 
CP : Jika anda cukup puas dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda tidak puas dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda sangat tidak puas dengan pernyataan tersebut 
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No Pernyataan 
S
P 
P 
C
P 
T
P 
ST
P 
22 
Kepuasan terhadap pemanfaatan fasilitas olahraga 
di saat pelajaran olahraga 
     
23 
Kepuasan terhadap kebersihan gudang 
penyimpanan fasilitas olahraga 
     
24 
Kepuasan tentang kedisiplinan untuk 
mengembalikan fasilitas olahraga sekolah yang 
telat digunakan 
     
25 
Kepuasan tentang tanggung jawab untuk 
merawat fasilitas olahraga di sekolah 
     
26 
Kepuasan tentang kerapian penataan ruang 
penyimpanan fasilitas olahraga 
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Lampiran 4.c. Angket Riil yang telah diisi 
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Lampiran 5.a. Siswa SMA Negeri 1 Jetis 
 
Daftar Responden Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Jetis 
Tahun Pelajaran 2015/2016 Kabupaten Bantul 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 
Nama L/P 
Urt Induk 
1 6359 A P L 
2 6364 A R P 
3 6365 A Y R P 
4 6368 A S P 
5 6370 D R K P 
6 6371 D F P 
7 6373 D L P 
8 6377 F P W P 
9 6378 F H A I P P 
10 6379 F F L 
11 6380 F F P 
12 6382 H F P 
13 6383 I C P P 
14 6385 M N L 
15 6386 R P L 
16 6387 R S P L 
17 6389 R Z A  L 
18 6390 A R A P  L 
19 6397 E I L P 
20 6401 H A  P 
21 6402 I R M  L 
22 6404 I K  P 
23 6400 F B D  P 
24 6403 I A F  P 
25 6406 J B S  L 
26 6407 L C S  P 
27 6408 L F A  P 
28 6409 L N A  P 
29 6410 L N  P 
30 6412 N H  P 
31 6416 R A R  L 
32 6417 R P A  P 
33 6424 D D  P 
34 6427 F  P 
35 6428 F F  P 
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Lampiran 5.b. Siswa SMA Negeri 1 Imogiri 
 
Daftar Responden Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Imogiri  
Tahun Pelajaran 2015/2016 Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Kelas XI IPA 1 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5594 A N R  P 
2 5595 A N H  P 
3 5620 A R  L 
4 5649 C  A S  P 
5 5650 D S  P 
6 5624 E A A  P 
7 5626 E  P 
8 5630 F F I  P 
9 5602 F M R  L 
10 5631 F W  P 
11 5604 F R  L 
12 5605 G P A  L 
13 5608 K C P  P 
14 5609 K O  P 
15 5658 K S M  P 
16 5659 L W  P 
17 5610 M L  P 
18 5611 M K  P 
19 5661 M A A  L 
20 5662 M R P  L 
21 5671 M Z L 
22 5663 P L R  P 
23 5641 R I  L 
24 5666 R L D  P 
25 5669 S  P 
26 5643 T J N  L 
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Kelas XI IPA 2 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5591 A A P L 
2 5592 A R P  L 
3 5646 A I A  P 
4 5593 A W  P 
5 5597 A I S P 
6 5651 D A P P 
7 5598 D H L P  P 
8 5652 D A N  P 
9 5622 D C  P 
10 5599 D W  S  P 
11 5623 D A  L 
12 5654 E A P  L 
13 5603 F D P P 
14 5632 G N S  P 
15 5606 H E S  L 
16 5633 I A L  P 
17 5637 N N W S  P 
18 5612 N M R  P 
19 5613 N N H P 
20 5664 R B L 
21 5665 R W  P 
22 5614 R T  L 
23 5640 R W P  P 
24 5723 R N F  L 
25 5642 R N  P 
26 5668 S M  P 
27 5670 S I  P 
28 5616 T W N  P 
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Kelas XI IPA 3 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5619 A W S  L 
2 5647 A I S  L 
3 5596 A P  P 
4 5760 D A  L 
5 5621 D D  P 
6 5653 D A H  P 
7 5625 E S P 
8 5600 E F U P 
9 5627 F H  P 
10 5628 F N N  P 
11 5601 F R L  P 
12 5629 F B  L 
13 5655 F T W  P 
14 5607 I V A  P 
15 5634 I P S  P 
16 5656 K A A  L 
17 5657 K P P 
18 5660 M S P P 
19 5635 M H A L 
20 5636 N S P 
21 5638 N A N P 
22 5639 P S G  L 
23 5667 S S R  L 
24 5671 T S  P 
25 5617 W N T R  L 
26 5644 Y D  P 
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Kelas XI IPS 1 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5672 A K  L 
2 5618 A R  L 
3 5701 A I N H  P 
4 5731 A S  L 
5 5676 A K  L 
6 5732 A S  P 
7 5678 A D H P  P 
8 5759 B S  P 
9 5682 D P L  L 
10 5763 D R W  P 
11 5743 G R  L 
12 5744 H I Y  L 
13 5715 L P T W  L 
14 5769 M D N  P 
15 5716 M P P 
16 5717 M I  L 
17 5576 M R  L 
18 5718 N A W  P 
19 5750 R W  P 
20 5775 R N F L 
21 5693 R I  P 
22 5776 R Y S P 
23 5777 R Y  L 
24 5752 S A P  L 
25 5753 S H P  P 
26 5696 T F  P 
27 5756 V H P  L 
28 5727 Y M A  P 
29 5728 Y S  P 
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Kelas XI IPS 2 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5730 A W  T P L 
2 5702 A W N  L 
3 5703 A G U  P 
4 5677 A S P 
5 5757 A K  P 
6 5680 A W  P 
7 5761 D R B  P 
8 5735 D R B  P 
9 5762 D I  L 
10 5736 D P D  P 
11 5738 F N H  L 
12 5739 F N  P 
13 5740 F F  P 
14 5741 G B P  L 
15 5765 H A  L 
16 5766 H N R P  P 
17 5708 H S  L 
18 5767 L M K  P 
19 5690 N A S  L 
20 5748 N Q K  P 
21 5749 P W  P 
22 5774 R A  L 
23 5722 R E A D  L 
24 5778 S P L N  P 
25 5694 S H N L 
26 5780 S S  L 
27 5729 Z D  P 
28 5534 E P  L 
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Kelas XI IPS 3 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5648 A R  L 
2 5758 B S M  L 
3 5734 D W  P 
4 5706 D R P 
5 5764 D K  L 
6 5683 D P A L 
7 5685 E R W P 
8 5737 E R  P 
9 5686 F H  P 
10 5687 F H  P 
11 5707 H N A  P 
12 5713 J P  P 
13 5709 H M  L 
14 5745 M P  L 
15 5772 M F Y M  L 
16 5746 M I L 
17 5692 R K  L 
18 5751 S K L  P 
19 5724 S B  P 
20 5725 S W S  L 
21 5615 S R  L 
22 5697 T R S  L 
23 5754 T L W P 
24 5726 V U K  P 
25 5781 W T R  P 
26 5699 W L  P 
27 5700 Y T  L 
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Kelas XI IPS 4 
NOMOR 
NAMA L/P 
Urt Induk 
1 5645 A S K  L 
2 5673 A S  P 
3 5674 A T  L 
4 5675 A F C  P 
5 5704 A D A L 
6 5679 A N Z  P 
7 5733 D S  L 
8 5705 D R H  P 
9 5681 D A N S P 
10 5684 E R R  L 
11 5742 G S  L 
12 5689 L K  P 
13 5688 I I P 
14 5710 I M D  P 
15 5711 I A F  L 
16 5712 I N K  P 
17 5714 L W  P 
18 5770 M S A  P 
19 5771 M D N  L 
20 5747 M R D K  L 
21 5719 N N D  P 
22 5671 P N H  P 
23 5720 P P N L 
24 5773 R N  P 
25 5779 S M M P 
26 5695 S B F  L 
27 5755 U W D  L 
28 5782 Y  P 
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Lampiran 6.a. Skor Uji Coba Angket 
 
Skor Uji Coba Angket 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jml KT 
1 4 2 1 3 1 1 3 4 3 1 4 3 1 3 3 4 3 2 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 81 CP 
2 4 3 3 3 1 1 4 1 3 2 3 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 85 CP 
3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 61 TP 
4 4 2 2 3 2 2 2 1 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 88 P 
5 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 103 SP 
6 4 2 2 4 2 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 3 96 P 
7 5 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 3 2 3 3 5 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 93 P 
8 5 3 2 3 2 2 4 2 3 1 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 5 2 3 2 2 80 CP 
9 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 3 91 P 
10 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 80 CP 
11 3 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 4 4 4 4 4 4 87 P 
12 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 88 P 
13 3 2 1 4 1 1 3 1 3 1 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 74 TP 
14 5 3 3 4 1 3 4 2 4 2 3 3 4 4 4 5 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 93 P 
15 5 4 3 4 1 2 3 2 4 2 3 3 3 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 93 P 
16 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 78 CP 
17 4 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 4 3 3 3 3 84 CP 
18 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 85 CP 
19 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 81 CP 
95 
 
20 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 5 4 3 3 4 83 CP 
21 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 82 CP 
22 4 2 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 101 P 
23 4 4 4 4 2 3 4 2 2 2 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 1 4 4 2 5 2 2 2 2 100 P 
24 4 3 3 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 75 CP 
25 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 75 CP 
26 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 95 P 
27 5 3 4 4 2 2 2 2 5 3 4 3 3 3 2 5 3 3 4 4 2 2 3 3 4 5 3 4 4 4 100 P 
28 5 3 2 4 3 2 4 2 4 3 5 3 2 3 3 5 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 94 P 
29 4 3 2 3 2 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 93 P 
30 5 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 122 SP 
31 5 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 4 4 118 SP 
32 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 112 SP 
33 3 3 3 2 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 109 SP 
34 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 102 P 
35 4 4 2 4 2 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 104 SP 
 
Keterangan: 
Jml = Jumlah 
KT = Kategori 
STP = Sangat Tidak Puas 
TP = Tidak Puas 
CP = Cukup Puas 
P = Puas 
SP = Sangat Puas 
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Lampiran 6.a.Hasil Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 
VALIDITAS INSTRUMEN 
Butir soal rhitung rtabel (df35) Keterangan 
1 0,423 0,334 Valid 
2 0,302 0,334 Gugur 
3 0,351 0,334 Valid 
4 0,356 0,334 Valid 
5 0,328 0,334 Gugur 
6 0,564 0,334 Valid 
7 0,295 0,334 Gugur 
8 0,104 0,334 Gugur 
9 0,672 0,334 Valid 
10 0,627 0,334 Valid 
11 0,562 0,334 Valid 
12 0,618 0,334 Valid 
13 0,547 0,334 Valid 
14 0,592 0,334 Valid 
15 0,640 0,334 Valid 
16 0,606 0,334 Valid 
17 0,620 0,334 Valid 
18 0,622 0,334 Valid 
19 0,684 0,334 Valid 
20 0,623 0,334 Valid 
21 0,556 0,334 Valid 
22 0,496 0,334 Valid 
23 0,716 0,334 Valid 
24 0,662 0,334 Valid 
25 0,663 0,334 Valid 
26 0,512 0,334 Valid 
27 0,702 0,334 Valid 
28 0,634 0,334 Valid 
29 0,714 0,334 Valid 
30 0,600 0,334 Valid 
 
RELIABILITAS 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.924 26 
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Lampiran 6.b. Skor Data Penelitian 
 
 
Data Peneletian Tingkat Kepuasan Siswa Kelas XI terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani  
di SMA Negeri 1 Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
No./ 
Butir 
Berwujud ( Tangibles) Empati 
(Emphaty) 
Jaminan 
(Assurance) 
Daya Tanggap  Keandalan 
(Reliability) Jml KT (Responsivennes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 68 TP 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 61 TP 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 2 89 P 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 CP 
5 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 65 TP 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 80 CP 
7 4 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 81 CP 
8 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 82 CP 
9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 82 CP 
10 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 1 3 3 2 3 2 1 3 2 4 2 1 73 CP 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 STP 
12 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 38 STP 
13 3 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 71 CP 
14 4 2 2 1 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 86 CP 
15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 68 TP 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 76 CP 
98 
 
17 3 2 2 1 1 2 1 2 4 4 5 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1 3 4 76 CP 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 79 CP 
19 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 84 CP 
20 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 82 CP 
21 3 2 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 1 2 2 2 3 5 4 2 4 4 86 CP 
22 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 91 P 
23 3 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 3 4 56 TP 
24 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 88 P 
25 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 63 TP 
26 4 3 4 2 4 2 1 3 1 3 4 4 4 3 5 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 77 CP 
27 4 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 4 3 3 1 5 5 5 4 4 4 5 102 P 
28 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 93 P 
29 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 89 P 
30 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 78 CP 
31 4 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 CP 
32 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4 97 P 
33 4 3 4 4 4 5 5 4 3 2 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 2 88 P 
34 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 88 P 
35 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 93 P 
36 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 95 P 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 76 CP 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 76 CP 
39 4 3 5 4 2 2 5 5 4 3 4 4 2 3 3 2 2 1 2 4 2 4 1 3 3 3 80 CP 
40 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 CP 
99 
 
41 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 86 CP 
42 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 89 P 
43 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 5 3 4 1 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 95 P 
44 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 84 CP 
45 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 74 CP 
46 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 88 P 
47 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 CP 
48 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 82 CP 
49 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 2 2 3 2 3 5 4 4 3 3 97 P 
50 3 3 3 5 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 73 CP 
51 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 4 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 65 TP 
52 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 67 TP 
53 3 3 4 5 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 82 CP 
54 3 1 4 1 3 1 2 3 2 3 5 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 75 CP 
55 5 4 5 3 4 4 4 4 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 71 CP 
56 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 5 1 2 2 3 3 2 2 2 66 TP 
57 3 4 4 4 5 4 3 4 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 5 5 89 P 
58 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 84 CP 
59 3 2 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 86 CP 
60 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 72 CP 
61 4 4 4 2 3 4 1 3 2 4 3 2 2 4 3 1 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 73 CP 
62 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 79 CP 
63 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 2 91 P 
64 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 80 CP 
100 
 
65 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 83 CP 
66 4 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 86 CP 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 88 P 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 91 P 
69 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 74 CP 
70 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 5 4 3 87 P 
71 4 2 3 2 5 1 4 3 2 2 2 4 5 1 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 78 CP 
72 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 1 1 2 2 3 4 3 3 2 2 61 TP 
73 4 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 TP 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 92 P 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103 SP 
76 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 68 TP 
77 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 60 TP 
78 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 73 CP 
79 4 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 CP 
80 5 5 5 2 5 5 4 5 1 3 4 5 3 4 2 1 1 1 3 1 1 5 3 5 5 5 89 P 
81 5 5 5 2 5 5 4 5 1 3 3 5 3 4 2 1 1 1 3 1 1 5 3 5 5 5 88 P 
82 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 92 P 
83 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 4 3 2 5 3 3 5 5 5 5 5 106 SP 
84 4 3 2 2 2 4 2 3 4 4 4 5 5 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 93 P 
85 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 5 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 88 P 
86 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 5 4 4 4 3 3 4 88 P 
87 4 3 2 2 2 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 86 CP 
88 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 5 4 4 5 3 4 4 4 101 P 
101 
 
89 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 96 P 
90 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 95 P 
91 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 3 1 4 4 3 2 3 5 4 3 4 4 5 4 97 P 
92 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 88 P 
93 4 4 4 2 4 2 5 3 4 3 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 92 P 
94 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 68 TP 
95 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 81 CP 
96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 126 SP 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 3 2 2 74 CP 
98 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 69 TP 
99 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 73 CP 
100 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59 TP 
101 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 81 CP 
102 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 2 4 5 2 85 CP 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 STP 
104 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 89 P 
105 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 84 CP 
106 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 CP 
107 4 4 4 2 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 P 
108 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 84 CP 
109 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 95 P 
110 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 83 CP 
111 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 STP 
112 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 51 STP 
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113 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 CP 
114 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 88 P 
115 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 63 TP 
116 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 61 TP 
117 5 5 5 5 4 2 3 3 1 3 3 5 3 3 3 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 88 P 
118 5 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 71 CP 
119 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 83 CP 
120 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 83 CP 
121 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 60 TP 
122 4 3 3 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 4 1 3 3 1 76 CP 
123 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 72 CP 
124 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 CP 
125 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 CP 
126 5 5 5 2 4 1 3 3 1 3 4 4 5 1 5 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 5 84 CP 
127 4 3 2 1 3 3 1 3 1 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 65 TP 
128 1 2 3 4 3 1 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 66 TP 
129 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 100 P 
130 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 1 5 5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 5 96 P 
131 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 93 P 
132 5 4 4 2 3 4 4 3 2 2 2 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 77 CP 
133 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 104 SP 
134 4 3 5 2 3 3 5 5 3 3 4 3 4 2 5 3 3 2 4 3 4 4 5 5 5 5 97 P 
135 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 64 TP 
136 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 P 
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137 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 42 STP 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 STP 
139 3 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 73 CP 
140 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77 CP 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 STP 
142 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 3 4 3 2 86 CP 
143 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 3 3 69 TP 
144 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 CP 
145 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 91 P 
146 5 4 3 2 4 2 4 3 2 2 1 3 2 4 2 1 5 4 3 5 2 5 3 4 3 4 82 CP 
147 4 5 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 2 3 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 98 P 
148 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 2 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 108 SP 
149 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 94 P 
150 4 1 3 1 3 1 4 3 1 3 3 4 3 2 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 71 CP 
151 4 3 3 1 3 2 3 3 2 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 76 CP 
152 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 51 STP 
153 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 81 CP 
154 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 92 P 
155 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 73 CP 
156 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 71 CP 
157 3 1 3 2 2 3 2 3 1 3 4 5 3 2 3 3 2 2 3 2 3 5 4 3 3 4 74 CP 
158 4 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 70 TP 
159 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 88 P 
160 4 4 4 3 2 2 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 1 4 4 2 5 2 2 2 2 88 P 
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161 4 3 1 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 65 TP 
162 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 64 TP 
163 4 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 84 CP 
164 4 2 3 1 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 2 4 5 2 85 CP 
165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 STP 
166 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 89 P 
167 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 84 CP 
168 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 82 CP 
169 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 82 CP 
170 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 1 3 3 2 3 2 1 3 2 4 2 1 73 CP 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 STP 
172 3 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 38 STP 
173 3 2 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 71 CP 
174 4 2 2 1 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 86 CP 
175 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 68 TP 
176 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 76 CP 
177 3 2 2 1 1 2 1 2 4 4 5 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1 3 4 76 CP 
178 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 64 TP 
179 4 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 84 CP 
180 5 4 4 2 5 3 4 3 3 3 2 5 3 3 4 4 2 2 3 3 4 5 3 4 4 4 91 P 
181 5 2 4 2 4 3 5 3 2 3 3 5 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 82 CP 
182 4 2 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 83 CP 
183 5 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 109 SP 
184 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 4 4 105 SP 
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185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 88 P 
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 91 P 
187 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 74 CP 
188 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 5 4 3 87 P 
189 4 2 3 2 5 1 4 3 2 2 2 4 5 1 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 78 CP 
190 2 2 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 1 1 2 2 3 4 3 3 2 2 61 TP 
191 4 3 4 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 TP 
192 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 1 3 3 2 3 2 1 3 2 4 2 1 73 CP 
 
Keterangan: 
Jml = Jumlah 
KT = Kategori 
STP = Sangat Tidak Puas 
TP = Tidak Puas 
CP = Cukup Puas 
P = Puas 
SP = Sangat Puas 
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Lampiran 6.b Deskriptif Statistik 
 
Deskriptif Statistik 
Statistics 
 
Skor total 
tingkat 
kepuasan 
Berwujud Empati Jaminan Dayatanggap keandalan 
N Valid 192 192 192 192 192 192 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 78,83 18,86 15,01 15,69 13,59 15,67 
Median 81,00 19,00 15,00 16,00 14,00 16,00 
Mode 88,00 20,00 15,00 18,00 15,00 15,00 
Std. Deviation 15,74 4,54 3,80 2,69 3,67 3,97 
Minimum 30,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Maximum 126,00 30,00 25,00 21,00 25,00 25,00 
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Lampiran 6.b. Deskriptif statistik 
 
 
Tingkat Kepuasan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 4 2.1 2.1 2.1 
31 2 1.0 1.0 3.1 
36 1 .5 .5 3.6 
38 2 1.0 1.0 4.7 
42 1 .5 .5 5.2 
51 2 1.0 1.0 6.2 
56 1 .5 .5 6.8 
59 1 .5 .5 7.3 
60 2 1.0 1.0 8.3 
61 4 2.1 2.1 10.4 
63 2 1.0 1.0 11.5 
64 3 1.6 1.6 13.0 
65 4 2.1 2.1 15.1 
66 2 1.0 1.0 16.1 
67 1 .5 .5 16.7 
68 5 2.6 2.6 19.3 
69 2 1.0 1.0 20.3 
70 3 1.6 1.6 21.9 
71 6 3.1 3.1 25.0 
72 2 1.0 1.0 26.0 
73 9 4.7 4.7 30.7 
74 5 2.6 2.6 33.3 
75 2 1.0 1.0 34.4 
76 8 4.2 4.2 38.5 
77 4 2.1 2.1 40.6 
78 6 3.1 3.1 43.8 
79 4 2.1 2.1 45.8 
80 4 2.1 2.1 47.9 
81 5 2.6 2.6 50.5 
82 9 4.7 4.7 55.2 
83 5 2.6 2.6 57.8 
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84 9 4.7 4.7 62.5 
85 2 1.0 1.0 63.5 
86 9 4.7 4.7 68.2 
87 2 1.0 1.0 69.3 
88 14 7.3 7.3 76.6 
89 7 3.6 3.6 80.2 
91 6 3.1 3.1 83.3 
92 4 2.1 2.1 85.4 
93 4 2.1 2.1 87.5 
94 1 .5 .5 88.0 
95 4 2.1 2.1 90.1 
96 2 1.0 1.0 91.1 
97 5 2.6 2.6 93.8 
98 1 .5 .5 94.3 
100 2 1.0 1.0 95.3 
101 1 .5 .5 95.8 
102 1 .5 .5 96.4 
103 1 .5 .5 96.9 
104 1 .5 .5 97.4 
105 1 .5 .5 97.9 
106 1 .5 .5 98.4 
108 1 .5 .5 99.0 
109 1 .5 .5 99.5 
126 1 .5 .5 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
 
 
Berwujud 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 7 3.6 3.6 3.6 
11 5 2.6 2.6 6.2 
12 1 .5 .5 6.8 
13 9 4.7 4.7 11.5 
14 7 3.6 3.6 15.1 
15 5 2.6 2.6 17.7 
16 11 5.7 5.7 23.4 
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17 18 9.4 9.4 32.8 
18 19 9.9 9.9 42.7 
19 18 9.4 9.4 52.1 
20 30 15.6 15.6 67.7 
21 11 5.7 5.7 73.4 
22 16 8.3 8.3 81.8 
23 8 4.2 4.2 85.9 
24 12 6.2 6.2 92.2 
25 6 3.1 3.1 95.3 
26 2 1.0 1.0 96.4 
27 3 1.6 1.6 97.9 
29 1 .5 .5 98.4 
30 3 1.6 1.6 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
 
 
Empati 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 9 4.7 4.7 4.7 
9 3 1.6 1.6 6.2 
10 6 3.1 3.1 9.4 
11 9 4.7 4.7 14.1 
12 18 9.4 9.4 23.4 
13 20 10.4 10.4 33.9 
14 11 5.7 5.7 39.6 
15 28 14.6 14.6 54.2 
16 16 8.3 8.3 62.5 
17 28 14.6 14.6 77.1 
18 7 3.6 3.6 80.7 
19 12 6.2 6.2 87.0 
20 16 8.3 8.3 95.3 
21 6 3.1 3.1 98.4 
22 2 1.0 1.0 99.5 
25 1 .5 .5 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
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Jaminan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 1 .5 .5 .5 
9 7 3.6 3.6 4.2 
10 3 1.6 1.6 5.7 
11 1 .5 .5 6.2 
12 9 4.7 4.7 10.9 
13 10 5.2 5.2 16.1 
14 27 14.1 14.1 30.2 
15 30 15.6 15.6 45.8 
16 22 11.5 11.5 57.3 
17 19 9.9 9.9 67.2 
18 43 22.4 22.4 89.6 
19 12 6.2 6.2 95.8 
20 7 3.6 3.6 99.5 
21 1 .5 .5 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
 
 
Ketanggapan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 11 5.7 5.7 5.7 
6 1 .5 .5 6.2 
7 2 1.0 1.0 7.3 
8 2 1.0 1.0 8.3 
9 6 3.1 3.1 11.5 
10 8 4.2 4.2 15.6 
11 19 9.9 9.9 25.5 
12 21 10.9 10.9 36.5 
13 20 10.4 10.4 46.9 
14 11 5.7 5.7 52.6 
15 37 19.3 19.3 71.9 
16 16 8.3 8.3 80.2 
17 11 5.7 5.7 85.9 
18 15 7.8 7.8 93.8 
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19 4 2.1 2.1 95.8 
20 6 3.1 3.1 99.0 
21 1 .5 .5 99.5 
25 1 .5 .5 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
 
 
Keandalan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 8 4.2 4.2 4.2 
6 2 1.0 1.0 5.2 
10 6 3.1 3.1 8.3 
11 6 3.1 3.1 11.5 
12 13 6.8 6.8 18.2 
13 11 5.7 5.7 24.0 
14 13 6.8 6.8 30.7 
15 30 15.6 15.6 46.4 
16 25 13.0 13.0 59.4 
17 17 8.9 8.9 68.2 
18 17 8.9 8.9 77.1 
19 9 4.7 4.7 81.8 
20 23 12.0 12.0 93.8 
21 4 2.1 2.1 95.8 
22 1 .5 .5 96.4 
23 3 1.6 1.6 97.9 
24 2 1.0 1.0 99.0 
25 2 1.0 1.0 100.0 
Total 192 100.0 100.0  
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Lampiran 7. Dokumentasi 
Profil Sekolah SMA Negeri 1 Imogiri, Bantul 
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Peneliti sedang membagikan angket 
penelitian  
Antusias Responden dalam mengisi 
angket penelitian  
 
Lapangan Basket 
 
Lapangan Voli 
 
 
Bola besar 
 
 
Lapangan Atletik (lompat Jauh) 
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Profil Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bantul 
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Peneliti membagikan Angket uji coba 
 
 
Responden sedang mengisi angket uji 
coba 
 
Lapangan Basket 
 
Lapangan Voli 
 
Bola besar 
 
Kondisi garis pembatas lapangan voli 
 
